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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
El puente ubicado sobre el rio Otún a la altura de la vereda estación Pereira en la 
vía Marsella. El presente trabajo busca conocer la patología que ocasionó el 
problema mencionado, para este caso se observan las situaciones ideales con las 
que debe funcionar el puente para poder lograr su objetivo principal y así tener la 
conexión entre estos sectores con una perfecta movilidad del tráfico y evitar 
posibles complicaciones. 
Desafortunadamente se evidencia que el puente fue destruido en sus cimientos 
por una avalancha hace cinco años1, presentando la pérdida total de su base o 
cimentación y llevando a que la calidad de vida de los habitantes del sector 
disminuyera. 
Se pretende hacer un análisis a los diferentes tipos de patologías presentes en 
esta obra y sus posibles soluciones, con el fin de argumentar cualquier tipo de 
solución que parta de ciertos criterios de diseño, de costos y de efectividad. 
Es fundamental  llevar la investigación a cabo dado que este sector es punto clave 
para el comercio, la vivienda y la expansión en los planes de movilidad  para la 
vereda y los municipios vecinos. En ese sentido, se busca dar respuesta al 
siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto las patologías de la estructura metálica 
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A través del tiempo Colombia ha sufrido todo tipo de catástrofes naturales que han 
afectado la infraestructura como viviendas, edificaciones, vías y puentes como en 
este caso. El puente ubicado sobre el rio Otún a la altura de la vereda estación 
Pereira en la vía Marsella.  
Para evitar este tipo de catástrofes los parámetros de diseño de las obras de 
ingeniería civil se encuentran en constantes cambios para así mejorar y tener unas  
respuestas óptimas  ante estas situaciones. 
Para estudiar  estos casos se ha realizado un Seminario Internacional de Diseño 
de Puentes y Estructuras Sismo Resistentes Sustentables en la Universidad Libre 
de la  ciudad de Pereira. 
Se busca con esta investigación  argumentar y justificar los conocimientos 
obtenidos en este Seminario, basando la investigación en la estructura metálica 
del puente estación Pereira en la vía Marsella y sus diferentes patologías. 
Por tal motivo el porqué de la investigación  se enfocan en demostrar si la 
estructura metálica sufrió algún percance o tuvo algo que ver en la falla de la 
estructura. 
Para ello se realiza un modelado de la estructura en su totalidad, teniendo en 
cuenta todos los parámetros de diseño con los cuales fue construido; solo así se 
puede tener un punto de referencia y hacer una comparación de los resultados 
obtenidos en la investigación y los cálculos con los que fue diseñado y construido 
el puente. 
Con esto se busca poner los conocimientos obtenidos a prueba y así poder tener 






3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar que patologías relacionadas con la estructura metálica del puente 
ocasionaron su caída.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar el estado de la estructura metálica del puente. 
 Evaluar si la estructura metálica del puente cumple con los parámetros de 
diseño establecidos por la normatividad. 
 Definir si la estructura del puente se encontraba en condiciones óptimas 














4. MARCO TEÓRICO 
 
La presente investigación acerca del colapso del puente de la vereda Estación 
Pereira del municipio de Marsella busca enfocar el trabajo investigativo a brindar la 
solución más eficaz para poder tratar las diferentes patologías que presenta el 
proyecto en estudió centrado en su estructura metálica. 
Por ende se debe tener en cuenta que la función principal del puente en estudio es 
la conexión de la vía férrea entre la vereda Estación central del municipio de 
Marsella y la Virginia y además de eso, permitir el paso del rio Otún sin modificar 
su cauce ni rumbo; con el tiempo se dio suspensión al servicio ferroviario y los 
pobladores optaron por dar uso de conexión peatonal entre los sectores. 
Al cabo del tiempo la estructura colapso en su cimentación el 16 de octubre del 
año 2012  por una creciente del rio Otún destruyendo en su totalidad la 
cimentación pero manteniendo en perfecto estado la estructura metálica que 
sostenía la vía férrea2.  
En la metodología del presente trabajo, se realizó el estudio de la estructura 
metálica que sostenía la vía férrea para encontrar diferencias entre los patrones 
de diseño con los que fue construido el puente y como debería de ser construido 
actualmente.  
4.1. Según “ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES” de APUNTES DE INGENIERIA CIVIL se puede encontrar 
que para el diseño del proyecto de un puente, es indispensable realizar 
los estudios básicos que permitan tomar el conocimiento pleno de la 
zona. El investigador o encargado del proyecto debe informase 
adecuadamente de las dificultades y bondades que le caracterizan a la 
zona antes de definir el emplazamiento del puente. Este deberá ser fruto 
de un estudio comparativo de variables alternativas y que sea la mejor 
respuesta dentro las limitaciones y variaciones de comportamiento de 
los cambios naturales y provocados de la naturaleza3.  
Como parte de los estudios básicos, es igualmente recomendable 
realizar un estudio y la disponibilidad de los materiales, infraestructura 
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instalada, mano de obra especializada, equipos y otros que el 
proyectista consideré de utilidad.  
Estudios de las condiciones naturales del lugar donde se requiere 
construir el puente. 
 
 Entre estos estudios debe tener en cuenta la topografía, como un plano de 
ubicación y la planimetría con curvas de nivel. Secciones transversales en 
el eje propuesto y un perfil longitudinal del eje del lecho del rio en 500 
metros aguas arriba y abajo. 
 Se debe realizar un estudio hidrológico que debe contener por lo menos la 
media anual de las precipitaciones, las crecidas máximas y mínimas, la 
velocidad máxima de la corriente, el caudal y materiales de arrastre.  
 Tan bien se deben realizar estudios geológicos con sondeos y perforación 
de pozos en los ejes de los probables  emplazamientos de la 
infraestructura.  
 Además de estudios de los riesgos sísmicos con la probabilidad de 
ocurrencia dentro de un plazo dado, de que un sismo cause, en un lugar 
determinado, cierto efecto definido como pérdidas o daños determinados. 
 
Estudios de los datos de las condiciones funcionales. 
 
 Datos geométricos. 
 Datos de cargas vivas. 
 Otros datos, como velocidad de diseño, cargas excepcionales y cargas 
futuras. 
 
Estudios de los datos socio económicos 
 
Estudios de geometría. 
 
 Longitud. 
 Perfil longitudinal. 
 Socavaciones:  
 
a)    Ríos de caudal bruscamente variable o torrencial 






 Protecciones.  
 Espigones. 
 
4.2. Según la tesis “GUÍA PARA EL DISEÑO DE PUENTES CON VIGAS Y 
LOSAS”  formulada por ERNESTO SEMINARIO MANRIQUE de la 
Universidad de Piura se  puede obtener los criterios básicos para el 
diseño de puentes o cualquier tipo de estas estructuras, basados en las 
normas nacionales e internacionales y las diferentes recomendaciones 
necesarias para su diseño y control de patologías4. 
 
Aquí se pueden encontrar los diferentes criterios de diseño, las obras 
complementarias y el tipo de estructura dependiendo de su localización 
y uso. 
 
La investigación se centra en el tipo de estructura metálica para 
argumentar los criterios del estudio y en las obras complementarias para 
poder obtener los resultados esperados teniendo en cuenta tan bien su 
localización. 
 
Primero se tiene en cuenta la localización del puente, para poder 
entender que la  estructura está localizada en un área rural,  por ende 
está determinado por el tipo de terreno y como en este caso está en la 
Estación Pereira en el municipio de Marsella, permitía la comunicación  
de los habitantes hacia la Virginia  y sectores aledaños pasando por 
sobre el rio Otún, por ende se debe de tener en cuenta el 
comportamiento del  cauce del rio en su diseño.  
 
Según los criterios de “GUÍA PARA EL DISEÑO DE PUENTES CON 
VIGAS Y LOSA” tenemos un puente para vía férrea de material metálico 
que cumple con todos los requerimientos de diseño y aunque el uso 
para el que fue creado es para vía férrea los habitantes han dado el uso 
de paso peatonal, esto no afecta en nada su diseño y libera un poco sus 
cargas. 
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Por ende se puede argumentar que la investigación cuenta con el 
enfoque correcto. 
 
Así se obtiene el complemento necesario para argumentar la 
investigación. 
 
4.3. Según el artículo “ESTUDIO DE LAS CAUSAS DEL COLAPSO DE 
ALGUNOS PUENTES EN COLOMBIA”  podemos identificar las causas 
principales que han generado el colapso total o parcial de la estructura 
del puente en estudio; según este estudio el 36% de los casos 
estudiados corresponden a puentes de acero que fallaron generalmente 
por deficiencias estructurales, mientras el 64% restante corresponde a 
puentes de concreto que colapsaron en su mayoría por socavación y 
atentados terroristas5.  
 
En el caso en estudio del puente estación Pereira del municipio de 
Marsella podemos encontrar que posee una estructura metálica para su 
soporte de cargas pero su bases de cimentación son hechas en 
concreto; en el momento de la falla su estructura metálica se encuentra 
intacta pero su cimentación ha fallado de tal forma que ha permitido que 
su estructura metálica se desplace de su localización sin afectarla. 
 
Por ende se puede suponer que la verdadera falla del puente en estudio 
es debido a la socavación en su cimentación. 
 
En el artículo “estudio de las causas del colapso de algunos puentes en 
Colombia”  el 35%  de los puentes estudiados, fallaron por socavación 
de la cimentación de sus estribos y/o pilas lo cual sucede sobre todo en 
puentes construidos hace más de 20 años, donde el criterio fundamental 
de diseño de la cimentación obedecía más a la capacidad portante y no 
a los fenómenos de socavación probables.  
 
En este caso el artículo nos demuestra que debido a falta de estudios 
hidrológicos necesarios en el diseño de los diferentes puentes se 
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presenta mucho la patología que genera como  efecto de la socavación 
afectando de diferentes formas la estructura. 
Se puede entender que los cauces producen socavación  general que 
consiste en el descenso del fondo de un rio cuando se presenta 
creciente, debido al transporte de partículas en suspensión, este efecto 
depende de diferentes variables tales como caudal, la velocidad, el tipo 
y las condiciones de lechó, el ancho y la profundidad del cauce, entre 
otras. Además, se presenta una socavación local que consiste en el 
descenso del fondo del cauce al pie de una estructura que es rodeada 
por la corriente; y depende de todos los factores antes mencionados 
incluyendo la forma y las dimensiones de la estructura y su orientación 
en relación con la corriente principal. 
 
Los puentes que han fallado por este fenómeno generalmente no 
tuvieron en su etapa de diseño un estudio hidráulico, por lo que se 
elaboró el diseño de su cimentación sin contemplar las profundidades de 


















Para dicho modelado se utiliza el programa ArchiCAD 16 el cual  permite visualizar 
proyectos  en 2 dimensiones a 3 dimensiones y viceversa, cada vez que se 
modifica algo en cualquiera de sus vistas bidimensionales, se cambia también en 
el modelo en 3D para mayor practicidad. 
Para aplicarle mayor realismo al modelado del pre diseño del puente,  se exporta 
el archivo en extensión .3DS para abrirlo posteriormente en el programa 3D 
STUDIO MAX 2016 que permite modificar los materiales y generar escenas 
animadas con infinidad de efectos. 
 
 


















IMAGEN 4: VISTA FRONTAL PROGRAMA ARCHICAD 16. 
 
 Fuente propia 
 





5.1. MODELADO PUENTE ESTRUCTURA METÁLICA ESTACIÓN 
PEREIRA 
 
En la siguiente memoria de cálculo se encuentra el pre diseño del puente en 
estructura metálica Estación Pereira, el cual se va a diseña de acuerdo al pre 
diseño establecido por el programa Rigid 2.44, se hace claridad que para lograr un 
diseño como tal se necesitan estudios precisos para llevarlo a cabo, por eso el 
siguiente diseño estructural se toma como un pre diseño.   
 
IMAGEN 6: PUENTE ESTACIÓN PEREIRA. 
 








5.2. MODELADO PUENTE ESTACIÓN PEREIRA ESTRUCTURA 
METÁLICA RIGID 2.44 
 
El modelado se realiza en el programa de diseño Rigid 2.44, con los parámetros y 
especificaciones establecidas por el programa. En la siguiente memoria de cálculo 
se permite observar el paso a paso del pre diseño del puente Estación Pereira. 
 











5.3. PASO A PASO DEL MODELADO PUENTE ESTACIÓN PEREIRA  EN 
RIGID 2.44  
 
5.3.1. SOFTWARE RIGID 2.44: 
En el siguiente paso a paso se encuentra el pre diseño del modelado del 
puente estación Pereira, el cual fue elaborado por el programa Rigid 2.44. 
 
Se procede a abrir el programa Rigid 2.44 después de instalarlo 
correctamente, se da doble clic en el icono que aparece en el escritorio. 
 
Se encuentra una pantalla de inicio, la cual se puede apreciar en la imagen 
número 8, el programa en su pantalla de inicio permite observar una serie 
de elementos tales como: barra de herramientas, menú principal y 
configuraciones iniciales las cuales son espaciales, los cálculos 
estructurales arrojados   y las gráficas representativas.  
 
 
IMAGEN 8: PRE DISEÑO RIGID 2.44. 
 






5.3.2.  ESPECIFICACIONES BÁSICAS DE LA ESTRUCTURA: 
En las especificaciones básicas del programa RIGID 2.44, se permite 
identificar  algunos datos precisos faltantes en el pre diseño de la estructura 
del puente. 
 
Posteriormente después de aparecer la pantalla de inicio del programa 
Rigid 2.44, aparece una señal en la pantalla, la cual indica que la estructura 
todavía no tiene los datos básicos, gracias a que el software tiene la 











5.3.4. DISEÑO ESTRUCTURA PUENTE ESTACIÓN PEREIRA: 
Se sitúa el cursor en el menú principal del software, presionando la pestaña 
Estructura, instantáneamente se despliega una cadena de opciones, se da 
clic en la opción Nueva y se procede  a asignarle el nombre a la estructura 
del puente Estación Pereira. 
 
Posteriormente aparece un recuadro de dialogo para conceder el nombre a 
la estructura, PUENTE ESTACION PEREIRA, como se puede apreciar en 




















5.3.5. ESPECIFICACIONES INICIALES: 
Posteriormente después de asignarle el nombre a la estructura del puente, 
se siguen las indicaciones del recuadro de dialogo, la opción de descripción 
es opcional, en la parte inferior de la descripción se encuentra expresado 
método de generación, activamos la opción generar reticulado y dando clic 
en usar icono de Rigid en la carpeta de esta estructura, se da clic en 











5.3.6. PARÁMETROS GENERALES:  
Después de ingresar los datos básicos de la estructura aparece un 
recuadro de dialogo en el cual se indican las opciones para generar barras 
y vigas, se efectúa la combinación de los valores de puntos y espaciado, 




Los datos básicos de la estructura, teniendo en cuenta la dirección y la 
longitud respectiva del puente Estación Pereira de 26.70 metros y con la 
combinación de los puntos y espaciado para la generación de nudos para la 
creación de las vigas y pilares y vigas de cimentación, como se aprecia en 
la imagen número 13. 
 
Al establecer los datos correspondientes en cada dirección, número de 
puntos, espaciado y origen, se activan los recuadros de las siguientes 
opciones como se observa en la imagen número 14. 
 Crear vigas y pilares 
 Crear vigas cimentación 
 coaccionar plano base 
 
Para la estructura del puente  se asume una carga viva de 35 toneladas y 2 
toneladas de carga muerta, de acuerdo a los parámetros establecidos se 
cargan las vigas como se aprecia en la imagen número 14. 
 
 










5.3.7. PARÁMETROS NUEVA ESTRUCTURA PUENTE ESTACIÓN 
PEREIRA 
Con los datos establecidos en el recuadro de dialogo anterior, se da clic en 
guardar y salir, así se sitúa en el menú principal de la barra de herramientas 
en la opción edición, se despliega una serie de opciones y dando clic en 
editar se generar los diagramas correspondientes al pre diseño. 
 
 
IMAGEN 14: PARÁMETROS NUEVA ESTRUCTURA PUENTE ESTACIÓN 




5.3.8. NUEVA ESTRUCTURA: 
El programa Rigid 2.44 permite visualizar e diagrama sencillo de la nueva 
estructura, teniendo en cuenta los apoyos de la estructura con las respectivas 
columnas de 1metro x 1metro como se aprecia en la imagen. 
 





5.3.8.1 NUEVA ESTRUCTURA: 
Se selecciona: eje de barras, numero de nudos, numero de barras 
respectivamente como se aprecia la estructura, después de usar la opción 
de editar estructura. 
 
 






5.3.8.2 NUEVA ESTRUCTURA: 
En el momento de proceder a activar los ficheros,  se muestra una vista 
previa a los nudos y barras seleccionando en la barra de herramientas, 
como se aprecia en la imagen 19. 
 
IMAGEN 17: NUEVA ESTRUCTURA RIGID 2.44. 
 




 Vista previa barras:  
 
 
IMAGEN 18: BARRAS, NUEVA ESTRUCTURA RIGID 2.44. 
 
           Fuente propia 
 
5.3.9.  DIAGRAMAS DISEÑO PUENTE ESTACIÓN PEREIRA:  
El software RIGID 2.44 permite obtener diagramas del pre diseño de la 
estructura nueva en diferentes ángulos, teniendo los datos básicos 
correctamente especificados en el programa.  
 
 Caballera del puente:  
 
 
IMAGEN 19: DIAGRAMA DISEÑO PUENTE CABELLERA RIGID 2.44. 
 
            Fuente propia 
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 Alzado YZ: 
 
IMAGEN 20: DIAGRAMA DISEÑO PUENTE ALZADO YZ RIGID 2.44. 
 
                  Fuente propia 
 
 Perfil frontal: 
 
















IMAGEN 23: DIAGRAMA DISEÑO PUENTE DETALLES. 
 
                                 Fuente propia 
 
5.3.10. CALCULO ESTRUCTURAL:  
Para llevar a cabo el cálculo de la estructura diseñada teniendo presente 
que es la realización de un pre diseño se selecciona en la barra de 
herramientas la opción cálculo y le dando clic a la pestaña cálculo matricial. 
Imagen 24. 
 
IMAGEN 24: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA RIGID 2.44. 
 




Se debe esperar unos segundos para que el software 2.44 pueda procesar 




5.3.11. GRÁFICAS:          
 
Consecutivamente se ubica en el menú principal en la opción resultados, se 




IMAGEN 25: GRAFICAS RIGID 2.44. 
 
                          Fuente propia 
 
5.3.12. SALIDA GRAFICAS:                                                                              
Se elige la opción en el recuadro de resultados,  los diagramas de las 
gráficas respectivas, activamos axil, cortante en Y, cortante en Z, torsor, 










 En la imagen 27 se observa los diagramas respectivos a la estructura del 
puente tales como: diagrama axial, cortante en Y, cortante en Z, torsor, 




IMAGEN 27: RIGID 2.44 SALIDA GRÁFICAS. 
            Fuente propia 
 
 
 Diagrama cortante en "Y" y cortante en "Z": 
 
 
IMAGEN 28: RIGID 2.44 SALIDA DE GRÁFICAS. 




 Diagrama Momentos flector en "Y" y flector en "Z" 
 
 




5.3.13. SALIDA NUMÉRICA:  
El  siguiente  paso  del modelado es ubicarse en el menú principal en la 
opción resultados dando clic en listado, para representar los cálculos 
arrojados por el programa. 
 
 
IMAGEN 30: SALIDA NUMÉRICA RIGID 2.44. 
 










 Listado de resultados:  
 
 
IMAGEN 31: SALIDA NUMÉRICA RIGID 2.44. 
 




 Listado de diagramas:  
 
IMAGEN 32: SALIDA NUMÉRICA RIGID 2.44. 
 
             Fuente propia 
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5.3.14. DOCUMENTACIÓN:  
 
El paso  siguiente es convertir el listado de resultados en modo texto, para 
tal fin se sitúa en el menú principal, dando clic en la opción documentación 




IMAGEN 33: DOCUMENTACIÓN RIGID 2.44. 
 
                                   Fuente propia 
 
 
 Listado global:  
 
 





5.3.15. REGISTRO GLOBAL CÁLCULOS RIGID 2.44: 
  




El  diseño se elabora en 2 dimensiones en  software AutoCAD Architectural 2016; 
en 3 dimensiones en el software de diseño Google Sketchup 8 pro y 
posteriormente exportado a formato. DAE para su rende rizado en el software 
Lumion 5.0 y finalmente llevado al software de diseño civil RIGID 2.44. 
 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
 
El pre diseño del puente estación Pereira fue elaborado en  su parte 
arquitectónica, teniendo  en cuenta al momento de realizar el trabajo de campo, la 
correcta toma de medidas plasmando el bosquejo inicial del diseño del puente. 
Posterior al trabajo de campo  se diseña el puente en 2 dimensiones utilizando  el 
software AutoCAD Architectural 2016, para tener un pre diseño más realista y 
conciso se desarrolla un diseño en 3 dimensiones en el software  Google 
Sketchup 8 pro y posteriormente se exporta al formato DAE para su rende rizado 
el cual se lleva a cabo en el software Lumion 5.0 y finalmente se lleva al software 
de diseño civil RIGID 2.44. 
Después del diseño arquitectónico se desarrolla el estudio del pre diseño en el 
software Rigid 2.44, teniendo en cuenta todos los cuadros de dialogo que arroja el 
programa, observando las especificaciones y datos básicos que se deben 
introducir en el programa. 
El software Rigid 2.44 permite visualizar los diagramas correspondientes, registros 
y listados del cálculo. 
El programa entrega el registro de resultados global y calculo matricial que permite 
identificar que el pre diseño es viable, permite así mismo  obtener  los resultados 
de los diagramas y sus graficas respectivas de cortante en x, en z, diagramas de 
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momentos flector en y, en z, diagrama axial y torsor del pre diseño y los 
desplazamientos o giros relativos respecto a la línea recta que une los dos 
extremos de la barra en la estructura deformada. En general el desplazamiento 
relativo máximo da  la flecha de las vigas). 
Respecto al listado global y el cálculo matricial que arrojan los registros calculados 
al desplazamiento de los nudos en los ejes, (X), (Y) y (Z), son calculados y 
determinados. 
En cuanto a las fuerzas en los extremos de las barras, analizando los datos 
obtenidos por el programa Rigid 2.44, en el registro arrojado por el listado y el 
cálculo global las fuerzas desequilibradas no dan valores mayor a 0.1, esto quiere 
decir que no existe coacción.  
Las especificaciones técnicas utilizadas en el pre diseño del puente en el 
programa Rigid 2.44 y los elementos básicos del pre diseño, se desarrollan 
mediante un estudio para un pre diseño y no un diseño, ya que esto implica  más 
estudios, investigaciones y diseños previos antes del diseño final.  
A través de los resultados obtenidos por el listado global y el cálculo matricial se 
concede un nivel de confiabilidad, comprendiendo los elementos de los diagramas, 
gráficos de la estructura, datos arrojados resultantes de los nudos, deformaciones, 
fuerzas aplicadas y en el pre diseño. 
El software RIGID 2.44 utilizado para llevar a cabo el pre diseño es 
apropiadamente diseñado para sugerir y anunciar sobre errores presentes en el 
diseño de la estructura del puente diseñado, consecutivamente en el análisis del 
listado global y el cálculo matricial no existe presencia alguna de una sugerencia, 
advertencia o anuncio que indique error en el diseño de la estructura del puente, 
por lo tanto, esto quiere decir que el pre diseño no muestra ninguna inexactitud 











 Se centró la metodología en la estructura metálica del puente y se obtuvo 
como resultado que los parámetros de diseño del puente con los que fue 
elaborado cumplían con las diferentes normativas de diseño y construcción; 
además de eso se pudo apreciar que aunque la avalancha del rio destruyo el 
puente en su cimentación provocó la pérdida total de su funcionalidad pero no 
deterioró o destruyó la estructura metálica. 
 
 En la bibliografía “ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES” se puede apreciar que el estudio para el proceso constructivo con 
el que se realizó el puente fue correcto en su estructura metálica, pero debido 
a la falla por socavación se puede entender o concluir que en el proyecto no se 
hicieron las investigaciones completas o no se  dio la suficiente importancia a 
puntos como el estudio del cauce del rio y las diferentes riadas que se pudieran 
presentar en el transcurso del tiempo. Razones que nos muestran la necesidad 
de prever sistemas de drenaje que permitan el libre desfogué de estas aguas, y 
cota de  rasante  fijada en concordancia, y previsión  con  estos hechos. 
 
 
 En la bibliografía “GUÍA PARA EL DISEÑO DE PUENTES CON VIGAS Y 
LOSA” se tienen los criterios para fundamentar que el proyecto fue construido 
cumpliendo con los requerimientos que este tipo de proyecto exige. Además, 
su estructura metálica cumplía con todos los requisitos necesarios por ende la 
diferencia entre los cálculos de presente trabajo y los cálculos con los que fue 
construido este proyecto no presentan una gran variación. Pero aun así se 





Con base en  la bibliografía “COLAPSO DE PUENTES EN COLOMBIA 63 
CASOS” se puede argumentar y concluir que el proyecto puente Estación 
Central del municipio de Marsella falló debido a la socavación y por falta de 
algunas obras complementarias. Estas patologías son las que más se 
presentan a nivel nacional en los diferentes casos con respecto a fallas en 
puentes;  se puede concluir que se deben hacer los estudios necesarios 
previos con respecto a la hidrología y cauce del rio para poder tener un mejor 
control de estas patologías. 
 
 Además se concluye que estas fallas se presentan por falta de conocimientos a 
la hora de realizar este tipo de proyectos, ya que en la mayoría de los casos 
esto se presenta porque el ingeniero se enfoca en realizar proyecto pero no en 
darle la importancia necesaria o no se tienen en cuenta  las obras 
complementarias o a diferentes estudios hidrológicos necesarios. 
 
 De acuerdo a los resultados se puede concluir que el puente está en 
condiciones de ser utilizado nuevamente y prestar el servicio para el cual fue 
diseñado, ya que no presenta daños o patologías que muestren un deterioro 
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9.1 ANEXOS FOTOGRÁFICOS: 
 
 
IMAGEN 35:  VISTA LATERAL IZQUIERDA “PUENTE ESTACIÓN CENTRAL 
MUNICIPIO DE MARSELLA. 
 
 










IMAGEN 36: IMAGEN VISTA LATERAL DERECHA “PUENTE ESTACIÓN 
CENTRAL MUNICIPIO DE MARSELLA. 
 
 












IMAGEN 37: IMAGEN VISTA FRONTAL “PUENTE ESTACIÓN 
CENTRAL MUNICIPIO DE MARSELLA. 
 
 


















IMAGEN 38: IMAGEN VISTA FRONTAL “PUENTE 
COMPLEMENTARIO EN MADERA PARA PERMITIR LA MOVILIDAD 
ENTRE LOS SECTORES”. 
 
 





IMAGEN 39: IMAGEN VISTA FRONTAL “CONEXIÓN DEL PUENTE EN 
MADERA CON EL PUENTE EN ESTUDIO”. 
 
 








IMAGEN 40: IMAGEN VISTA FRONTAL “SOPORTE EN CONCRETO 












IMAGEN 41: IMAGEN VISTA LATERAL “INCLINACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA COLAPSADA CON SU OBRA COMPLEMENTARIA 
PUENTE EN MADERA”. 
 
 





IMAGEN 42: IMAGEN VISTA FRONTAL “CONEXIONES DE LA ESTRUCTURA 
CON SU SOPORTE EN CONCRETO”. 
 







IMAGEN 43: IMAGEN VISTA FRONTAL “TIPO DE PERFIL ESTRUCTURAL 
USADO PARA LAS DIAGONALES DE LA ESTRUCTURA”. 
 







IMAGEN 44: IMAGEN VISTA FRONTAL “INCLINACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
CON RESPECTO AL CAUCE DEL RIO OTÚN Y RUPTURAS DE LA 
ESTRUCTURA EN MADERA DE LA OBRA COMPLEMENTARIA”. 
 






IMAGEN 45: IMAGEN VISTA FRONTAL “ESTRUCTURA METÁLICA DIAGONAL 
ENCARGADA DE DISTRIBUIR LAS CARGAS A SU SOPORTE EN CONCRETO”. 
 
 





IMAGEN 46: IMAGEN VISTA FRONTAL “CAUSE DEL RIO CON SEDIMENTOS, 
DESVIADO DEBIDO A LAS CRECIDAS DEL RIO”. 
 











IMAGEN 47: IMAGEN VISTA FRONTAL “PERFIL ESTRUCTURAL METÁLICO 
HORIZONTAL DEL PUENTE”. 
 
 










IMAGEN 48: MEPER POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA. PUESTO 
POLICÍA ESTACIÓN PEREIRA 
NOTA: ESTAS FOTOS FUERON TOMADAS POR LA POLICÍA 















ubicación de la estructura con respecto 
a los predios adyacentes 
estructura del puente en perfecto 
funcionamiento 
 
Fuente: meper policía metropolitana de Pereira. puesto policía estación Pereira 
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9.2. ANEXOS INFORMACIÓN DE SOPORTE. 
 
Se presenta a continuación la información de soporte obtenida por el trabajo 
investigativo donde se encontraran los datos (9.2.1) con los cuales se obtendrán 
los cálculos, llegando  así a los resultados (9.2.2.) los cuales nos permitirán 
encontrar los diagramas (9.2.3.) que reflejan los diferentes tipos de movimientos a 
los cuales se encuentra sometida la estructura. 
 
Rigid 2 
 1.996-2.005 © M. Muñoz Vidal 
 _______________________________________________________________________________ 
 Proyecto: PUENTE ESTACION PEREIRA  





 Número de puntos..........=  36  
 Número de barras..........=  75  
 Nº tipos barras usadas....=  1  
 Peso de la estructura (kg)=  5581,353  
  
  
 CARACTERISTICAS DE LAS BARRAS  
 Barra Inic Fin Tipo Ang(º) Carga.V CargOrtY CargOrtZ(t/m) DeltTºC EmpOR EmpEX 
  
   1      1    2   1    0     0,000    37       370,00   1,00  1,00 
   2      1    3   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
   3      2    4   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
   4      3    4   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
   5      3    5   1    0    -0,500    37       37 0,00   1,00  1,00 
   6      4    6   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
   7      5    6   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
   8      5    7   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
   9      6    8   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  10      7    8   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  11      7    9   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  12      8   10   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  13      9   10   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  14      9   11   1    0    -0,500    37       37 0,00   1,00  1,00 
  15     10   12   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  16     11   12   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  17     11   13   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  18     12   14   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  19     13   14   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  20     13   15   1    0    -0,500    37     37 0,00   1,00  1,00 
  21     14   16   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  22     15   16   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  23      1   17   1    0    -2,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
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  24      2   18   1    0    -2,000    37       37 0,00   1,00  1,00 
  25     17   18   1    0     0,000    37       37 0,00   1,00  1,00 
  26      3   19   1    0    -2,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  27     17   19   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  28      4   20   1    0    -2,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  29     18   20   1    0    -0,500    37       370,00   1,00  1,00 
  30     19   20   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  31      5   21   1    0    -2,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  32     19   21   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  33      6   22   1    0    -2,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  34     20   22   1    0    -0,500    37       37        0,00   1,00  1,00 
  35     21   22   1    0     0,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  36      7   23   1    0    -2,000    37       37        0,00   1,00  1,00 
  37     21   23   1    0    -0,500    37       37 0,00   1,00  1,00 
  38      8   24   1    0    -2,000    37       37 0,00   1,00  1,00 
 
 _______________________________________________________________________________ 
 Barra Inic Fin Tipo Ang(º) Carga.V CargOrtY CargOrtZ(t/m) DeltTºC EmpOR EmpE 
  
 61     28   31   1    0    -0,500    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  62     20   32   1    0    -2,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  63     29   32   1    0    -0,500    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  64     31   32   1   90     0,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  65     21   33   1    0    -2,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  66     30   33   1    0    -0,500    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  67     32   33   1   90     0,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  68     22   34   1    0    -2,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  69     31   34   1    0    -0,500    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  70     23   35   1    0    -2,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  71     32   35   1    0    -0,500    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  72     34   35   1   90     0,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  73     24   36   1    0    -2,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  74     33   36   1    0    -0,500    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  75     35   36   1   90     0,000    0,000    0,000        0,00   1,00  1,00 
  
  
 COORDENADAS DE LOS NODOS   (en m.)                                              
 _______________________________________________________________________________ 
 Nudo  Abcis.X  Orden.Y  Altur.Z                 Nudo  Abcis.X  Orden.Y  Altur.Z 
  
    1    0,000    0,000    0,000                    2    0,000    0,000    1,000 
    3    0,000    0,000    2,000                    4    0,000   21,000    0,000 
    5    0,000   21,000    1,000                    6    0,000   21,000    2,000 
    7    0,000   42,000    0,000                    8    0,000   42,000    1,000 
    9    0,000   42,000    2,000                   10    0,000   63,000    0,000 
   11    0,000   63,000    1,000                   12    0,000   63,000    2,000 
   13    5,000    0,000    0,000                   14    5,000    0,000    1,000 
   15    5,000    0,000    2,000                   16    5,000   21,000    0,000 
   17    5,000   21,000    1,000                   18    5,000   21,000    2,000 
   19    5,000   42,000    0,000                   20    5,000   42,000    1,000 
   21    5,000   42,000    2,000                   22    5,000   63,000    0,000 
   23    5,000   63,000    1,000                   24    5,000   63,000    2,000 
   25   10,000    0,000    0,000                   26   10,000    0,000    1,000 
   27   10,000    0,000    2,000                   28   10,000   21,000    0,000 
   29   10,000   21,000    1,000                   30   10,000   21,000    2,000 
   31   10,000   42,000    0,000                   32   10,000   42,000    1,000 
   33   10,000   42,000    2,000                   34   10,000   63,000    0,000 





 TIPOS DE BARRAS                                                                 
 _______________________________________________________________________________ 
  Nº     Nombre     AreaCm2 InerZcm4 InerYcm4 MTorCm4 MYt/c2 mu  Tk/c2 K/m3 mm/kº 
  
 1 A42.rect--2.5x4   10,0     13,3      5,2     12,7 2100 0,30  2600 7850 12,0 
  
  
 COACCIONES EN LOS NUDOS   (en m.)                                               
 _______________________________________________________________________________ 
 Nudo           dX          dY          dZ          gX          gY          gZ 
  
    1        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
    4        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
    7        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   10        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   13        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   16        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   19        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   22        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   25        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   28        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   31        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
   34        0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000   
  
  
 CARGAS EN LOS NUDOS  (t, m·t)                                                   
 _______________________________________________________________________________ 









 DESPLAZAMIENTOS DE LOS NUDOS (m., rad.)                                         
 _______________________________________________________________________________ 
 Nudo       Despl.X    Despl.Y    Despl.Z         Giro X     Giro Y     Giro Z  
  
    1      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
    2     -1,042E-03 -2,978E-02 -9,562E-04     -1,232E+00  1,093E-01 -1,493E-09 
    3      1,488E-03  4,258E-02 -1,430E-03     -3,299E+00  2,677E-01 -3,551E-09 
    4      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
    5     -1,042E-03 -9,468E-03 -1,472E-03     -8,048E-03  1,093E-01 -1,305E-09 
    6      1,488E-03  1,379E-02 -2,207E-03      1,439E-01  2,677E-01 -3,239E-09 
    7      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
    8     -1,042E-03  9,468E-03 -1,472E-03      8,048E-03  1,093E-01 -1,298E-09 
    9      1,488E-03 -1,379E-02 -2,207E-03     -1,439E-01  2,677E-01 -3,224E-09 
   10      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   11     -1,042E-03  2,978E-02 -9,562E-04      1,232E+00  1,093E-01 -1,474E-09 
   12      1,487E-03 -4,258E-02 -1,430E-03      3,299E+00  2,677E-01 -3,521E-09 
   13      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   14      6,867E-08 -2,978E-02 -1,469E-03     -1,232E+00 -2,545E-09 -2,957E-09 
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   15      2,580E-07  4,258E-02 -2,206E-03     -3,299E+00 -6,962E-08 -7,378E-09 
   16      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   17     -2,696E-10 -9,468E-03 -1,984E-03     -8,048E-03 -2,914E-09 -2,612E-09 
   18     -9,389E-09  1,379E-02 -2,983E-03      1,439E-01  3,502E-09 -6,754E-09 
   19      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   20      2,639E-10  9,468E-03 -1,984E-03      8,048E-03  2,954E-09 -2,630E-09 
   21      9,469E-09 -1,379E-02 -2,983E-03     -1,439E-01 -3,452E-09 -6,761E-09 
   22      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   23     -6,866E-08  2,978E-02 -1,469E-03      1,232E+00  2,553E-09 -3,027E-09 
   24     -2,580E-07 -4,258E-02 -2,206E-03      3,299E+00  6,962E-08 -7,481E-09 
   25      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   26      1,042E-03 -2,978E-02 -9,562E-04     -1,232E+00 -1,093E-01 -1,484E-09 
   27     -1,487E-03  4,258E-02 -1,430E-03     -3,299E+00 -2,677E-01 -3,534E-09 
   28      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   29      1,042E-03 -9,468E-03 -1,472E-03     -8,048E-03 -1,093E-01 -1,290E-09 
   30     -1,488E-03  1,379E-02 -2,207E-03      1,439E-01 -2,677E-01 -3,206E-09 
   31      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   32      1,042E-03  9,468E-03 -1,472E-03      8,048E-03 -1,093E-01 -1,290E-09 
   33     -1,488E-03 -1,379E-02 -2,207E-03     -1,439E-01 -2,677E-01 -3,207E-09 
   34      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00      0,000E+00  0,000E+00  0,000E+00 
   35      1,042E-03  2,978E-02 -9,562E-04      1,232E+00 -1,093E-01 -1,464E-09 
   36     -1,488E-03 -4,258E-02 -1,430E-03      3,299E+00 -2,677E-01 -3,503E-09 
  
  
 FUERZAS EN EXTREMOS DE LAS BARRAS (t, m·t)     (según ejes locales)             
 _______________________________________________________________________________ 
 Barra Extremo    Fuer.X     Fuer.Y     Fuer.Z      Mto.X      Mto.Y      Mto.Z  
  
   1    1(or)     20,080      1,871      8,475      0,000     -2,890      0,630 
        2(ex)    -20,080     -1,871     -8,475      0,000     -5,585      1,242 
   2    2(or)      9,950      6,248     28,785      0,000    -12,131      2,681 
        3(ex)     -9,950     -6,248    -28,785      0,000    -16,654      3,568 
   3    1(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
        4(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
   4    2(or)    -20,311      5,203      0,000      0,000      0,000     17,716 
        5(ex)     20,311      5,297      0,000      0,000      0,000    -18,708 
   5    4(or)     30,914      1,871      0,177      0,000     -0,080      0,630 
        5(ex)    -30,914     -1,871     -0,177      0,000     -0,097      1,242 
   6    3(or)     28,785      5,130      0,000      0,000      0,000     16,654 
        6(ex)    -28,785      5,370      0,000      0,000      0,000    -19,178 
   7    5(or)     15,441      6,248     -1,197      0,000      0,432      2,681 
        6(ex)    -15,441     -6,248      1,197      0,000      0,765      3,568 
   8    4(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
        7(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
   9    5(or)    -18,937      5,250      0,000      0,000      0,000     18,373 
        8(ex)     18,937      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,373 
  10    7(or)     30,914      1,871     -0,177      0,000      0,080      0,630 
        8(ex)    -30,914     -1,871      0,177      0,000      0,097      1,242 
  11    6(or)     27,588      5,250      0,000      0,000      0,000     18,413 
        9(ex)    -27,588      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,413 
  12    8(or)     15,441      6,248      1,197      0,000     -0,432      2,681 
        9(ex)    -15,441     -6,248     -1,197      0,000     -0,765      3,568 
  13    7(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
       10(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
  14    8(or)    -20,311      5,297      0,000      0,000      0,000     18,708 
       11(ex)     20,311      5,203      0,000      0,000      0,000    -17,716 
  15   10(or)     20,080      1,871     -8,475      0,000      2,890      0,630 
       11(ex)    -20,080     -1,871      8,475      0,000      5,585      1,242 
  16    9(or)     28,785      5,370      0,000      0,000      0,000     19,178 
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       12(ex)    -28,785      5,130      0,000      0,000      0,000    -16,654 
  17   11(or)      9,950      6,248    -28,785      0,000     12,131      2,681 
       12(ex)     -9,950     -6,248     28,785      0,000     16,654      3,568 
  18    1(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       13(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  19    2(or)     -4,377      4,927      0,000      0,000      0,000      3,922 
       14(ex)      4,377      5,073      0,000      0,000      0,000     -4,289 
  20   13(or)     30,839      0,000      8,475      0,000     -2,890      0,000 
       14(ex)    -30,839      0,000     -8,475      0,000     -5,585      0,000 
  21    3(or)      6,248      4,820      0,000      0,000      0,000      3,568 
       15(ex)     -6,248      5,180      0,000      0,000      0,000     -4,466 
  22   14(or)     15,489      0,000     28,785      0,000    -12,131      0,000 
       15(ex)    -15,489      0,000    -28,785      0,000    -16,654      0,000 
  23    4(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       16(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  24   13(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
       16(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
  25    5(or)     -4,377      4,927      0,000      0,000      0,000      3,922 
       17(ex)      4,377      5,073      0,000      0,000      0,000     -4,289 
  26   14(or)    -20,311      5,203      0,000      0,000      0,000     17,716 
       17(ex)     20,311      5,297      0,000      0,000      0,000    -18,708 
  27   16(or)     41,673      0,000      0,177      0,000     -0,080      0,000 
       17(ex)    -41,673      0,000     -0,177      0,000     -0,097      0,000 
  28    6(or)      6,248      4,820      0,000      0,000      0,000      3,568 
       18(ex)     -6,248      5,180      0,000      0,000      0,000     -4,466 
  29   15(or)     28,785      5,130      0,000      0,000      0,000     16,654 
       18(ex)    -28,785      5,370      0,000      0,000      0,000    -19,178 
  30   17(or)     20,980      0,000     -1,197      0,000      0,432      0,000 
       18(ex)    -20,980      0,000      1,197      0,000      0,765      0,000 
  31    7(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       19(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  32   16(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
       19(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
  33    8(or)     -4,377      4,927      0,000      0,000      0,000      3,922 
       20(ex)      4,377      5,073      0,000      0,000      0,000     -4,289 
  34   17(or)    -18,937      5,250      0,000      0,000      0,000     18,373 
       20(ex)     18,937      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,373 
  35   19(or)     41,673      0,000     -0,177      0,000      0,080      0,000 
       20(ex)    -41,673      0,000      0,177      0,000      0,097      0,000 
  36    9(or)      6,248      4,820      0,000      0,000      0,000      3,568 
       21(ex)     -6,248      5,180      0,000      0,000      0,000     -4,466 
  37   18(or)     27,588      5,250      0,000      0,000      0,000     18,413 
       21(ex)    -27,588      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,413 
  38   20(or)     20,980      0,000      1,197      0,000     -0,432      0,000 
       21(ex)    -20,980      0,000     -1,197      0,000     -0,765      0,000 
  39   10(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       22(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  40   19(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
       22(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
  41   11(or)     -4,377      4,927      0,000      0,000      0,000      3,922 
       23(ex)      4,377      5,073      0,000      0,000      0,000     -4,289 
  42   20(or)    -20,311      5,297      0,000      0,000      0,000     18,708 
       23(ex)     20,311      5,203      0,000      0,000      0,000    -17,716 
  43   22(or)     30,839      0,000     -8,475      0,000      2,890      0,000 
       23(ex)    -30,839      0,000      8,475      0,000      5,585      0,000 
  44   12(or)      6,248      4,820      0,000      0,000      0,000      3,568 
       24(ex)     -6,248      5,180      0,000      0,000      0,000     -4,466 
  45   21(or)     28,785      5,370      0,000      0,000      0,000     19,178 
       24(ex)    -28,785      5,130      0,000      0,000      0,000    -16,654 
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  46   23(or)     15,489      0,000    -28,785      0,000     12,131      0,000 
       24(ex)    -15,489      0,000     28,785      0,000     16,654      0,000 
  47   13(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       25(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  48   14(or)     -4,377      5,073      0,000      0,000      0,000      4,289 
       26(ex)      4,377      4,927      0,000      0,000      0,000     -3,922 
  49   25(or)     20,080     -1,871      8,475      0,000     -2,890     -0,630 
       26(ex)    -20,080      1,871     -8,475      0,000     -5,585     -1,242 
  50   15(or)      6,248      5,180      0,000      0,000      0,000      4,466 
       27(ex)     -6,248      4,820      0,000      0,000      0,000     -3,568 
  51   26(or)      9,950     -6,248     28,785      0,000    -12,131     -2,681 
       27(ex)     -9,950      6,248    -28,785      0,000    -16,654     -3,568 
  52   16(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       28(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  53   25(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
       28(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
  54   17(or)     -4,377      5,073      0,000      0,000      0,000      4,289 
       29(ex)      4,377      4,927      0,000      0,000      0,000     -3,922 
  55   26(or)    -20,311      5,203      0,000      0,000      0,000     17,716 
       29(ex)     20,311      5,297      0,000      0,000      0,000    -18,708 
  56   28(or)     30,914     -1,871      0,177      0,000     -0,080     -0,630 
       29(ex)    -30,914      1,871     -0,177      0,000     -0,097     -1,242 
  57   18(or)      6,248      5,180      0,000      0,000      0,000      4,466 
       30(ex)     -6,248      4,820      0,000      0,000      0,000     -3,568 
  58   27(or)     28,785      5,130      0,000      0,000      0,000     16,654 
       30(ex)    -28,785      5,370      0,000      0,000      0,000    -19,178 
  59   29(or)     15,441     -6,248     -1,197      0,000      0,432     -2,681 
       30(ex)    -15,441      6,248      1,197      0,000      0,765     -3,568 
  60   19(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       31(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  61   28(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
       31(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
  62   20(or)     -4,377      5,073      0,000      0,000      0,000      4,289 
       32(ex)      4,377      4,927      0,000      0,000      0,000     -3,922 
  63   29(or)    -18,937      5,250      0,000      0,000      0,000     18,373 
       32(ex)     18,937      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,373 
  64   31(or)     30,914     -1,871     -0,177      0,000      0,080     -0,630 
       32(ex)    -30,914      1,871      0,177      0,000      0,097     -1,242 
  65   21(or)      6,248      5,180      0,000      0,000      0,000      4,466 
       33(ex)     -6,248      4,820      0,000      0,000      0,000     -3,568 
  66   30(or)     27,588      5,250      0,000      0,000      0,000     18,413 
       33(ex)    -27,588      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,413 
  67   32(or)     15,441     -6,248      1,197      0,000     -0,432     -2,681 
       33(ex)    -15,441      6,248     -1,197      0,000     -0,765     -3,568 
  68   22(or)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000      4,167 
       34(ex)      0,000      5,000      0,000      0,000      0,000     -4,167 
  69   31(or)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000     18,375 
       34(ex)      0,000      5,250      0,000      0,000      0,000    -18,375 
  70   23(or)     -4,377      5,073      0,000      0,000      0,000      4,289 
       35(ex)      4,377      4,927      0,000      0,000      0,000     -3,922 
  71   32(or)    -20,311      5,297      0,000      0,000      0,000     18,708 
       35(ex)     20,311      5,203      0,000      0,000      0,000    -17,716 
  72   34(or)     20,080     -1,871     -8,475      0,000      2,890     -0,630 
       35(ex)    -20,080      1,871      8,475      0,000      5,585     -1,242 
  73   24(or)      6,248      5,180      0,000      0,000      0,000      4,466 
       36(ex)     -6,248      4,820      0,000      0,000      0,000     -3,568 
  74   33(or)     28,785      5,370      0,000      0,000      0,000     19,178 
       36(ex)    -28,785      5,130      0,000      0,000      0,000    -16,654 
  75   35(or)      9,950     -6,248    -28,785      0,000     12,131     -2,681 
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       36(ex)     -9,950      6,248     28,785      0,000     16,654     -3,568 
  
  
 FUERZAS DESEQUILIBRADAS  (t, m·t) mayores de .001    (* indica coacción)        
 _______________________________________________________________________________ 
 Nudo     Fuerza X   Fuerza Y   Fuerza Z        MomentoX   MomentoY   MomentoZ  
  
   1       -1,871*    -8,475*   -30,330*        -15,485*     3,537*     0,000* 
   4       -1,871*    -0,177*   -46,414*          0,080*     3,537*     0,000* 
   7       -1,871*     0,177*   -46,414*         -0,080*     3,537*     0,000* 
  10       -1,871*     8,475*   -30,330*         15,485*     3,537*     0,000* 
  13        0,000*    -8,475*   -46,089*        -15,485*     0,000*     0,000* 
  16        0,000*    -0,177*   -62,173*          0,080*     0,000*     0,000* 
  19        0,000*     0,177*   -62,173*         -0,080*     0,000*     0,000* 
  22        0,000*     8,475*   -46,089*         15,485*     0,000*     0,000* 
  25        1,871*    -8,475*   -30,330*        -15,485*    -3,537*     0,000* 
  28        1,871*    -0,177*   -46,414*          0,080*    -3,537*     0,000* 




 (Los desplazamientos o giros relativos lo son respecto la línea recta que une los dos extremos 
de la barra 
 en la estructura deformada. En general el desplazamiento relativo máximo nos dará la flecha de 
las vigas) 
  
 Pos.     Axil  Cort.Y  Cort.Z   Torsor   Mto.Y   Mto.Z   Desplaz Y(mm)  Desplaz Z(mm) GiroY(rad) 
GiroZ(rad) 
 (t)     (t)     (t)     (m·t)   (m·t)   (m·t)   Relat. Absol.  Relat. Absol.  Relativo   
Relativo 
 Barra   1      nudos: 35-> 36                                                                               
  0/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000   2.890  -0.630    0.00   0.00    0.00   0.00  2.978E-02  
1.042E-03 
  1/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000   2.043  -0.442   -0.91  -1.01   -8.94 -11.92 
  2/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000   1.195  -0.255   -3.40  -3.61  -36.56 -42.51 
  3/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000   0.348  -0.068   -6.80  -7.11  -75.10 -84.04 
  4/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000  -0.500   0.119  -10.44 -10.86 -116.82-128.74 
  5/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000  -1.347   0.306  -13.66 -14.18 -153.98-168.87 
  6/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000  -2.195   0.493  -15.79 -16.41 -178.81-196.68 
  7/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000  -3.042   0.680  -16.15 -16.88 -183.58-204.42 
  8/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000  -3.890   0.867  -14.09 -14.92 -160.53-184.35 
  9/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000  -4.737   1.054   -8.93  -9.87 -101.92-128.72 
 10/10  -20.080  -1.871  -8.475    0.000  -5.585   1.242    0.00  -1.04    0.00 -29.78  1.262E+00  
1.103E-01 
 Barra   2      nudos: 1-> 2                                                                                 
  0/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000  12.131  -2.681    0.00  -1.04    0.00 -29.78  1.159E+00  
1.068E-01 
  1/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000   9.253  -2.056    6.26   5.47   64.87  42.33 
  2/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000   6.374  -1.431    5.18   4.64   45.15  29.84 
  3/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000   3.496  -0.806   -1.01  -1.29  -32.85 -40.93 
  4/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000   0.617  -0.181  -10.08 -10.11 -142.82-143.65 
  5/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000  -2.261   0.443  -19.80 -19.58 -258.43-252.03 
  6/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000  -5.140   1.068  -27.93 -27.46 -353.36-339.73 
  7/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000  -8.018   1.693  -32.25 -31.52 -401.30-380.43 
  8/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000 -10.897   2.318  -30.52 -29.54 -375.94-347.83 
  9/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000 -13.775   2.943  -20.52 -19.28 -250.94-215.60 
 10/10   -9.950  -6.248 -28.785    0.000 -16.654   3.568    0.00   1.49    0.00  42.58  3.227E+00  
2.652E-01 
 Barra   3      nudos: 2-> 3                                                                                 
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
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  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra   4      nudos: 1-> 4                                                                                 
  0/10   20.311  -5.203   0.000    0.000   0.000 -17.716    0.00  -0.96    0.00  -1.04  4.778E-09 
-1.232E+00 
  1/10   20.311  -4.153   0.000    0.000   0.000  -7.893-13814.70-13815.71    0.00  -1.04 
  2/10   20.311  -3.103   0.000    0.000   0.000  -0.274-40349.64-40350.70    0.00  -1.04 
  3/10   20.311  -2.053   0.000    0.000   0.000   5.139-67605.99-67607.10    0.00  -1.04 
  4/10   20.311  -1.003   0.000    0.000   0.000   8.347-87057.75-87058.91    0.00  -1.04 
  5/10   20.311   0.047   0.000    0.000   0.000   9.351-93651.84-93653.05    0.00  -1.04 
  6/10   20.311   1.097   0.000    0.000   0.000   8.149-85808.03-85809.29    0.00  -1.04 
  7/10   20.311   2.147   0.000    0.000   0.000   4.742-65418.97-65420.29    0.00  -1.04 
  8/10   20.311   3.197   0.000    0.000   0.000  -0.869-37850.20-37851.57    0.00  -1.04 
  9/10   20.311   4.247   0.000    0.000   0.000  -8.686-11940.12-11941.54    0.00  -1.04 
 10/10   20.311   5.297   0.000    0.000   0.000 -18.708    0.00  -1.47    0.00  -1.04  4.589E-09 
-8.023E-03 
 Barra   5      nudos: 2-> 5                                                                                 
  0/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000   0.080  -0.630    0.00   0.00    0.00   0.00  9.468E-03  
1.042E-03 
  1/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000   0.062  -0.442   -0.91  -1.01    0.61  -0.34 
  2/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000   0.044  -0.255   -3.40  -3.61    0.65  -1.24 
  3/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000   0.027  -0.068   -6.80  -7.11    0.29  -2.55 
  4/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000   0.009   0.119  -10.44 -10.86   -0.32  -4.11 
  5/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000  -0.009   0.306  -13.66 -14.18   -1.01  -5.74 
  6/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000  -0.027   0.493  -15.79 -16.41   -1.61  -7.29 
  7/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000  -0.044   0.680  -16.15 -16.88   -1.98  -8.61 
  8/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000  -0.062   0.867  -14.09 -14.92   -1.94  -9.51 
  9/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000  -0.080   1.054   -8.93  -9.87   -1.33  -9.86 
 10/10  -30.914  -1.871  -0.177    0.000  -0.097   1.242    0.00  -1.04    0.00  -9.47  1.752E-02  
1.103E-01 
 Barra   6      nudos: 4-> 5                                                                                 
  0/10  -28.785  -5.130   0.000    0.000   0.000 -16.654    0.00  -1.43    0.00   1.49  1.629E-08 
-3.299E+00 
  1/10  -28.785  -4.080   0.000    0.000   0.000  -6.984-17360.08-17361.59    0.00   1.49 
  2/10  -28.785  -3.030   0.000    0.000   0.000   0.481-46008.95-46010.54    0.00   1.49 
  3/10  -28.785  -1.980   0.000    0.000   0.000   5.741-74189.12-74190.78    0.00   1.49 
  4/10  -28.785  -0.930   0.000    0.000   0.000   8.797-93615.95-93617.69    0.00   1.49 
  5/10  -28.785   0.120   0.000    0.000   0.000   9.647-99477.69-99479.51    0.00   1.49 
  6/10  -28.785   1.170   0.000    0.000   0.000   8.292-90435.46-90437.36    0.00   1.49 
  7/10  -28.785   2.220   0.000    0.000   0.000   4.732-68623.27-68625.24    0.00   1.49 
  8/10  -28.785   3.270   0.000    0.000   0.000  -1.033-39647.98-39650.03    0.00   1.49 
  9/10  -28.785   4.320   0.000    0.000   0.000  -9.003-12589.35-12591.48    0.00   1.49 
 10/10  -28.785   5.370   0.000    0.000   0.000 -19.178    0.00  -2.21    0.00   1.49  1.597E-08  
1.439E-01 
 Barra   7      nudos: 3-> 6                                                                                 
  0/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000  -0.432  -2.681    0.00  -1.04    0.00  -9.47 -1.521E-02  
1.068E-01 
  1/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000  -0.313  -2.056    6.26   5.47    0.27  -6.87 
  2/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000  -0.193  -1.431    5.18   4.64    3.40  -1.41 
  3/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000  -0.073  -0.806   -1.01  -1.29    8.29   5.81 
  4/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000   0.047  -0.181  -10.08 -10.11   13.86  13.69 
  5/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000   0.166   0.443  -19.80 -19.58   18.99  21.16 
  6/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000   0.286   1.068  -27.93 -27.46   22.61  27.10 
  7/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000   0.406   1.693  -32.25 -31.52   23.62  30.43 
  8/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000   0.525   2.318  -30.52 -29.54   20.91  30.05 
  9/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000   0.645   2.943  -20.52 -19.28   13.40  24.87 
 10/10  -15.441  -6.248   1.197    0.000   0.765   3.568    0.00   1.49    0.00  13.79 -1.672E-01  
2.652E-01 
 Barra   8      nudos: 5-> 6                                                                                 
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
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  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra   9      nudos: 4-> 7                                                                                 
  0/10   18.937  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.373    0.00  -1.47    0.00  -1.04  1.279E-09 
-8.048E-03 
  1/10   18.937  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.450-11736.17-11737.64    0.00  -1.04 
  2/10   18.937  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.733-37071.05-37072.52    0.00  -1.04 
  3/10   18.937  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.780-63849.58-63851.06    0.00  -1.04 
  4/10   18.937  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.087-83389.58-83391.05    0.00  -1.04 
  5/10   18.937   0.000   0.000    0.000   0.000   9.190-90481.73-90483.20    0.00  -1.04 
  6/10   18.937   1.050   0.000    0.000   0.000   8.087-83389.58-83391.05    0.00  -1.04 
  7/10   18.937   2.100   0.000    0.000   0.000   4.780-63849.58-63851.06    0.00  -1.04 
  8/10   18.937   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.733-37071.05-37072.52    0.00  -1.04 
  9/10   18.937   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.450-11736.17-11737.64    0.00  -1.04 
 10/10   18.937   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.373    0.00  -1.47    0.00  -1.04  1.273E-09  
8.048E-03 
 Barra  10      nudos: 5-> 8                                                                                 
  0/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000  -0.080  -0.630    0.00   0.00    0.00   0.00 -9.468E-03  
1.042E-03 
  1/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000  -0.062  -0.442   -0.91  -1.01   -0.61   0.34 
  2/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000  -0.044  -0.255   -3.40  -3.61   -0.65   1.24 
  3/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000  -0.027  -0.068   -6.80  -7.11   -0.29   2.55 
  4/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000  -0.009   0.119  -10.44 -10.86    0.32   4.11 
  5/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000   0.009   0.306  -13.66 -14.18    1.01   5.74 
  6/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000   0.027   0.493  -15.79 -16.41    1.61   7.29 
  7/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000   0.044   0.680  -16.15 -16.88    1.98   8.61 
  8/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000   0.062   0.867  -14.09 -14.92    1.94   9.51 
  9/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000   0.080   1.054   -8.93  -9.87    1.33   9.86 
 10/10  -30.914  -1.871   0.177    0.000   0.097   1.242    0.00  -1.04    0.00   9.47 -1.752E-02  
1.103E-01 
 Barra  11      nudos: 7-> 8                                                                                 
  0/10  -27.588  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.413    0.00  -2.21    0.00   1.49  2.341E-09  
1.439E-01 
  1/10  -27.588  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.491-11448.98-11451.18    0.00   1.49 
  2/10  -27.588  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.773-36560.49-36562.70    0.00   1.49 
  3/10  -27.588  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.739-63179.47-63181.68    0.00   1.49 
  4/10  -27.588  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.047-82623.74-82625.95    0.00   1.49 
  5/10  -27.588   0.000   0.000    0.000   0.000   9.149-89683.97-89686.18    0.00   1.49 
  6/10  -27.588   1.050   0.000    0.000   0.000   8.047-82623.74-82625.95    0.00   1.49 
  7/10  -27.588   2.100   0.000    0.000   0.000   4.739-63179.47-63181.68    0.00   1.49 
  8/10  -27.588   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.773-36560.49-36562.70    0.00   1.49 
  9/10  -27.588   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.491-11448.98-11451.18    0.00   1.49 
 10/10  -27.588   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.413    0.00  -2.21    0.00   1.49  2.326E-09 
-1.439E-01 
 Barra  12      nudos: 6-> 9                                                                                 
  0/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000   0.432  -2.681    0.00  -1.04    0.00   9.47  1.521E-02  
1.068E-01 
  1/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000   0.313  -2.056    6.26   5.47   -0.27   6.87 
  2/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000   0.193  -1.431    5.18   4.64   -3.40   1.41 
  3/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000   0.073  -0.806   -1.01  -1.29   -8.29  -5.81 
  4/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000  -0.047  -0.181  -10.08 -10.11  -13.86 -13.69 
  5/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000  -0.166   0.443  -19.80 -19.58  -18.99 -21.16 
  6/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000  -0.286   1.068  -27.93 -27.46  -22.61 -27.10 
  7/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000  -0.406   1.693  -32.25 -31.52  -23.62 -30.43 
  8/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000  -0.525   2.318  -30.52 -29.54  -20.91 -30.05 
  9/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000  -0.645   2.943  -20.52 -19.28  -13.40 -24.87 
 10/10  -15.441  -6.248  -1.197    0.000  -0.765   3.568    0.00   1.49    0.00 -13.79  1.672E-01  
2.652E-01 
 Barra  13      nudos: 8-> 9                                                                                 




  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  14      nudos: 7-> 10                                                                                
  0/10   20.311  -5.297   0.000    0.000   0.000 -18.708    0.00  -1.47    0.00  -1.04  4.582E-09  
8.023E-03 
  1/10   20.311  -4.247   0.000    0.000   0.000  -8.686-11940.12-11941.54    0.00  -1.04 
  2/10   20.311  -3.197   0.000    0.000   0.000  -0.869-37850.20-37851.57    0.00  -1.04 
  3/10   20.311  -2.147   0.000    0.000   0.000   4.742-65418.97-65420.29    0.00  -1.04 
  4/10   20.311  -1.097   0.000    0.000   0.000   8.149-85808.03-85809.29    0.00  -1.04 
  5/10   20.311  -0.047   0.000    0.000   0.000   9.351-93651.84-93653.05    0.00  -1.04 
  6/10   20.311   1.003   0.000    0.000   0.000   8.347-87057.75-87058.91    0.00  -1.04 
  7/10   20.311   2.053   0.000    0.000   0.000   5.139-67605.99-67607.10    0.00  -1.04 
  8/10   20.311   3.103   0.000    0.000   0.000  -0.274-40349.64-40350.70    0.00  -1.04 
  9/10   20.311   4.153   0.000    0.000   0.000  -7.893-13814.70-13815.71    0.00  -1.04 
 10/10   20.311   5.203   0.000    0.000   0.000 -17.716    0.00  -0.96    0.00  -1.04  4.758E-09  
1.232E+00 
 Barra  15      nudos: 8-> 11                                                                                
  0/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000  -2.890  -0.630    0.00   0.00    0.00   0.00 -2.978E-02  
1.042E-03 
  1/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000  -2.043  -0.442   -0.91  -1.01    8.94  11.92 
  2/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000  -1.195  -0.255   -3.40  -3.61   36.56  42.51 
  3/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000  -0.348  -0.068   -6.80  -7.11   75.10  84.04 
  4/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000   0.500   0.119  -10.44 -10.86  116.82 128.74 
  5/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000   1.347   0.306  -13.66 -14.18  153.98 168.87 
  6/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000   2.195   0.493  -15.79 -16.41  178.81 196.68 
  7/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000   3.042   0.680  -16.15 -16.88  183.58 204.42 
  8/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000   3.890   0.867  -14.09 -14.92  160.53 184.35 
  9/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000   4.737   1.054   -8.93  -9.87  101.92 128.72 
 10/10  -20.080  -1.871   8.475    0.000   5.585   1.242    0.00  -1.04    0.00  29.78 -1.262E+00  
1.103E-01 
 Barra  16      nudos: 10-> 11                                                                               
  0/10  -28.785  -5.370   0.000    0.000   0.000 -19.178    0.00  -2.21    0.00   1.49  1.596E-08 
-1.439E-01 
  1/10  -28.785  -4.320   0.000    0.000   0.000  -9.003-12589.35-12591.48    0.00   1.49 
  2/10  -28.785  -3.270   0.000    0.000   0.000  -1.033-39647.98-39650.03    0.00   1.49 
  3/10  -28.785  -2.220   0.000    0.000   0.000   4.732-68623.27-68625.24    0.00   1.49 
  4/10  -28.785  -1.170   0.000    0.000   0.000   8.292-90435.46-90437.36    0.00   1.49 
  5/10  -28.785  -0.120   0.000    0.000   0.000   9.647-99477.69-99479.51    0.00   1.49 
  6/10  -28.785   0.930   0.000    0.000   0.000   8.797-93615.95-93617.69    0.00   1.49 
  7/10  -28.785   1.980   0.000    0.000   0.000   5.741-74189.12-74190.78    0.00   1.49 
  8/10  -28.785   3.030   0.000    0.000   0.000   0.481-46008.95-46010.54    0.00   1.49 
  9/10  -28.785   4.080   0.000    0.000   0.000  -6.984-17360.08-17361.59    0.00   1.49 
 10/10  -28.785   5.130   0.000    0.000   0.000 -16.654    0.00  -1.43    0.00   1.49  1.626E-08  
3.299E+00 
 Barra  17      nudos: 9-> 12                                                                                
  0/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000 -12.131  -2.681    0.00  -1.04    0.00  29.78 -1.159E+00  
1.068E-01 
  1/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000  -9.253  -2.056    6.26   5.47  -64.87 -42.33 
  2/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000  -6.374  -1.431    5.18   4.64  -45.15 -29.84 
  3/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000  -3.496  -0.806   -1.01  -1.29   32.85  40.93 
  4/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000  -0.617  -0.181  -10.08 -10.11  142.82 143.65 
  5/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000   2.261   0.443  -19.80 -19.58  258.43 252.03 
  6/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000   5.140   1.068  -27.93 -27.46  353.36 339.73 
  7/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000   8.018   1.693  -32.25 -31.52  401.30 380.43 
  8/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000  10.897   2.318  -30.52 -29.54  375.94 347.83 
  9/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000  13.775   2.943  -20.52 -19.28  250.94 215.60 
 10/10   -9.950  -6.248  28.785    0.000  16.654   3.568    0.00   1.49    0.00 -42.58 -3.227E+00  
2.652E-01 
 Barra  18      nudos: 11-> 12                                                                               
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  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  19      nudos: 1-> 13                                                                                
  0/10    4.377  -4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -0.96    0.00  29.78 -1.171E-09 
-1.092E-01 
  1/10    4.377  -3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-195.90    0.00  29.78 
  2/10    4.377  -2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.15    0.00  29.78 
  3/10    4.377  -1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-901.71    0.00  29.78 
  4/10    4.377  -0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.26    0.00  29.78 
  5/10    4.377   0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.10    0.00  29.78 
  6/10    4.377   1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.18    0.00  29.78 
  7/10    4.377   2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.10    0.00  29.78 
  8/10    4.377   3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.09    0.00  29.78 
  9/10    4.377   4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.04    0.00  29.78 
 10/10    4.377   5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.47    0.00  29.78  2.931E-10  
1.025E-04 
 Barra  20      nudos: 2-> 14                                                                                
  0/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000   2.890   0.000    0.00   0.00    0.00   0.00  2.978E-02 
-6.351E-08 
  1/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000   2.043   0.000    0.00   0.00   -8.94 -11.92 
  2/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000   1.195   0.000    0.00   0.00  -36.56 -42.51 
  3/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000   0.348   0.000    0.00   0.00  -75.10 -84.04 
  4/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000  -0.500   0.000    0.00   0.00 -116.82-128.74 
  5/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000  -1.347   0.000    0.00   0.00 -153.98-168.87 
  6/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000  -2.195   0.000    0.00   0.00 -178.81-196.68 
  7/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000  -3.042   0.000    0.00   0.00 -183.58-204.42 
  8/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000  -3.890   0.000    0.00   0.00 -160.53-184.35 
  9/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000  -4.737   0.000    0.00   0.00 -101.92-128.72 
 10/10  -30.839   0.000  -8.475    0.000  -5.585   0.000    0.00   0.00    0.00 -29.78  1.262E+00  
1.473E-07 
 Barra  21      nudos: 13-> 14                                                                               
  0/10   -6.248  -4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -1.43    0.00 -42.58 -6.732E-09 
-2.675E-01 
  1/10   -6.248  -3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-260.53    0.00 -42.58 
  2/10   -6.248  -2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.02    0.00 -42.58 
  3/10   -6.248  -1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1018.66    0.00 -42.58 
  4/10   -6.248  -0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1265.86    0.00 -42.58 
  5/10   -6.248   0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1331.69    0.00 -42.58 
  6/10   -6.248   1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1201.85    0.00 -42.58 
  7/10   -6.248   2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-906.67    0.00 -42.58 
  8/10   -6.248   3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.15    0.00 -42.58 
  9/10   -6.248   4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-164.90    0.00 -42.58 
 10/10   -6.248   5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.21    0.00 -42.58 -2.905E-09  
1.553E-04 
 Barra  22      nudos: 3-> 15                                                                                
  0/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000  12.131   0.000    0.00   0.00    0.00 -29.78  1.159E+00  
8.897E-09 
  1/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000   9.253   0.000    0.00   0.00   64.87  42.33 
  2/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000   6.374   0.000    0.00   0.00   45.15  29.84 
  3/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000   3.496   0.000    0.00   0.00  -32.85 -40.93 
  4/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000   0.617   0.000    0.00   0.00 -142.82-143.65 
  5/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000  -2.261   0.000    0.00   0.00 -258.43-252.03 
  6/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000  -5.140   0.000    0.00   0.00 -353.36-339.73 
  7/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000  -8.018   0.000    0.00   0.00 -401.30-380.43 
  8/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000 -10.897   0.000    0.00   0.00 -375.94-347.83 
  9/10  -15.489   0.000 -28.785    0.000 -13.775   0.000    0.00   0.00 -250.94-215.60 




 Barra  23      nudos: 14-> 15                                                                               
  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  24      nudos: 4-> 16                                                                                
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  25      nudos: 13-> 16                                                                               
  0/10    4.377  -4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -1.47    0.00   9.47 -1.357E-09 
-1.092E-01 
  1/10    4.377  -3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-196.42    0.00   9.47 
  2/10    4.377  -2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.66    0.00   9.47 
  3/10    4.377  -1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-902.23    0.00   9.47 
  4/10    4.377  -0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.77    0.00   9.47 
  5/10    4.377   0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.61    0.00   9.47 
  6/10    4.377   1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.69    0.00   9.47 
  7/10    4.377   2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.61    0.00   9.47 
  8/10    4.377   3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.61    0.00   9.47 
  9/10    4.377   4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.56    0.00   9.47 
 10/10    4.377   5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.98    0.00   9.47 -4.971E-11  
1.025E-04 
 Barra  26      nudos: 5-> 17                                                                                
  0/10   20.311  -5.203   0.000    0.000   0.000 -17.716    0.00  -1.47    0.00   0.00  6.240E-09 
-1.232E+00 
  1/10   20.311  -4.153   0.000    0.000   0.000  -7.893-13814.70-13816.22    0.00   0.00 
  2/10   20.311  -3.103   0.000    0.000   0.000  -0.274-40349.64-40351.22    0.00   0.00 
  3/10   20.311  -2.053   0.000    0.000   0.000   5.139-67605.99-67607.61    0.00   0.00 
  4/10   20.311  -1.003   0.000    0.000   0.000   8.347-87057.75-87059.43    0.00   0.00 
  5/10   20.311   0.047   0.000    0.000   0.000   9.351-93651.84-93653.57    0.00   0.00 
  6/10   20.311   1.097   0.000    0.000   0.000   8.149-85808.03-85809.81    0.00   0.00 
  7/10   20.311   2.147   0.000    0.000   0.000   4.742-65418.97-65420.80    0.00   0.00 
  8/10   20.311   3.197   0.000    0.000   0.000  -0.869-37850.20-37852.08    0.00   0.00 
  9/10   20.311   4.247   0.000    0.000   0.000  -8.686-11940.12-11942.05    0.00   0.00 
 10/10   20.311   5.297   0.000    0.000   0.000 -18.708    0.00  -1.98    0.00   0.00  5.895E-09 
-8.023E-03 
 Barra  27      nudos: 14-> 17                                                                               
  0/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000   0.080   0.000    0.00   0.00    0.00   0.00  9.468E-03  
1.910E-09 
  1/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000   0.062   0.000    0.00   0.00    0.61  -0.34 
  2/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000   0.044   0.000    0.00   0.00    0.65  -1.24 
  3/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000   0.027   0.000    0.00   0.00    0.29  -2.55 
  4/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000   0.009   0.000    0.00   0.00   -0.32  -4.11 
  5/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000  -0.009   0.000    0.00   0.00   -1.01  -5.74 
  6/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000  -0.027   0.000    0.00   0.00   -1.61  -7.29 
  7/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000  -0.044   0.000    0.00   0.00   -1.98  -8.61 
  8/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000  -0.062   0.000    0.00   0.00   -1.94  -9.51 
  9/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000  -0.080   0.000    0.00   0.00   -1.33  -9.86 
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 10/10  -41.673   0.000  -0.177    0.000  -0.097   0.000    0.00   0.00    0.00  -9.47  1.752E-02  
3.899E-10 
 Barra  28      nudos: 16-> 17                                                                               
  0/10   -6.248  -4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -2.21    0.00 -13.79 -7.046E-09 
-2.675E-01 
  1/10   -6.248  -3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-261.31    0.00 -13.79 
  2/10   -6.248  -2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.80    0.00 -13.79 
  3/10   -6.248  -1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1019.43    0.00 -13.79 
  4/10   -6.248  -0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1266.64    0.00 -13.79 
  5/10   -6.248   0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1332.47    0.00 -13.79 
  6/10   -6.248   1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1202.63    0.00 -13.79 
  7/10   -6.248   2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-907.45    0.00 -13.79 
  8/10   -6.248   3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.92    0.00 -13.79 
  9/10   -6.248   4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-165.68    0.00 -13.79 
 10/10   -6.248   5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.98    0.00 -13.79 -3.531E-09  
1.552E-04 
 Barra  29      nudos: 6-> 18                                                                                
  0/10  -28.785  -5.130   0.000    0.000   0.000 -16.654    0.00  -2.21    0.00   0.00  2.011E-08 
-3.299E+00 
  1/10  -28.785  -4.080   0.000    0.000   0.000  -6.984-17360.08-17362.36    0.00   0.00 
  2/10  -28.785  -3.030   0.000    0.000   0.000   0.481-46008.95-46011.31    0.00   0.00 
  3/10  -28.785  -1.980   0.000    0.000   0.000   5.741-74189.12-74191.56    0.00   0.00 
  4/10  -28.785  -0.930   0.000    0.000   0.000   8.797-93615.95-93618.47    0.00   0.00 
  5/10  -28.785   0.120   0.000    0.000   0.000   9.647-99477.69-99480.28    0.00   0.00 
  6/10  -28.785   1.170   0.000    0.000   0.000   8.292-90435.46-90438.14    0.00   0.00 
  7/10  -28.785   2.220   0.000    0.000   0.000   4.732-68623.27-68626.02    0.00   0.00 
  8/10  -28.785   3.270   0.000    0.000   0.000  -1.033-39647.98-39650.81    0.00   0.00 
  9/10  -28.785   4.320   0.000    0.000   0.000  -9.003-12589.35-12592.25    0.00   0.00 
 10/10  -28.785   5.370   0.000    0.000   0.000 -19.178    0.00  -2.98    0.00   0.00  1.949E-08  
1.439E-01 
 Barra  30      nudos: 15-> 18                                                                               
  0/10  -20.980   0.000   1.197    0.000  -0.432   0.000    0.00   0.00    0.00  -9.47 -1.521E-02  
3.570E-09 
  1/10  -20.980   0.000   1.197    0.000  -0.313   0.000    0.00   0.00    0.27  -6.87 
  2/10  -20.980   0.000   1.197    0.000  -0.193   0.000    0.00   0.00    3.40  -1.41 
  3/10  -20.980   0.000   1.197    0.000  -0.073   0.000    0.00   0.00    8.29   5.81 
  4/10  -20.980   0.000   1.197    0.000   0.047   0.000    0.00   0.00   13.86  13.69 
  5/10  -20.980   0.000   1.197    0.000   0.166   0.000    0.00   0.00   18.99  21.16 
  6/10  -20.980   0.000   1.197    0.000   0.286   0.000    0.00   0.00   22.61  27.10 
  7/10  -20.980   0.000   1.197    0.000   0.406   0.000    0.00   0.00   23.62  30.43 
  8/10  -20.980   0.000   1.197    0.000   0.525   0.000    0.00   0.00   20.91  30.05 
  9/10  -20.980   0.000   1.197    0.000   0.645   0.000    0.00   0.00   13.40  24.87 
 10/10  -20.980   0.000   1.197    0.000   0.765   0.000    0.00   0.00    0.00  13.79 -1.672E-01 
-1.633E-08 
 Barra  31      nudos: 17-> 18                                                                               
  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  32      nudos: 7-> 19                                                                                
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
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  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  33      nudos: 16-> 19                                                                               
  0/10    4.377  -4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -1.47    0.00  -9.47 -1.363E-09 
-1.092E-01 
  1/10    4.377  -3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-196.42    0.00  -9.47 
  2/10    4.377  -2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.66    0.00  -9.47 
  3/10    4.377  -1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-902.23    0.00  -9.47 
  4/10    4.377  -0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.77    0.00  -9.47 
  5/10    4.377   0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.61    0.00  -9.47 
  6/10    4.377   1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.69    0.00  -9.47 
  7/10    4.377   2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.61    0.00  -9.47 
  8/10    4.377   3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.61    0.00  -9.47 
  9/10    4.377   4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.56    0.00  -9.47 
 10/10    4.377   5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.98    0.00  -9.47 -3.187E-11  
1.025E-04 
 Barra  34      nudos: 8-> 20                                                                                
  0/10   18.937  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.373    0.00  -1.98    0.00   0.00  2.587E-09 
-8.048E-03 
  1/10   18.937  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.450-11736.17-11738.15    0.00   0.00 
  2/10   18.937  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.733-37071.05-37073.03    0.00   0.00 
  3/10   18.937  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.780-63849.58-63851.57    0.00   0.00 
  4/10   18.937  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.087-83389.58-83391.56    0.00   0.00 
  5/10   18.937   0.000   0.000    0.000   0.000   9.190-90481.73-90483.71    0.00   0.00 
  6/10   18.937   1.050   0.000    0.000   0.000   8.087-83389.58-83391.56    0.00   0.00 
  7/10   18.937   2.100   0.000    0.000   0.000   4.780-63849.58-63851.57    0.00   0.00 
  8/10   18.937   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.733-37071.05-37073.03    0.00   0.00 
  9/10   18.937   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.450-11736.17-11738.15    0.00   0.00 
 10/10   18.937   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.373    0.00  -1.98    0.00   0.00  2.604E-09  
8.048E-03 
 Barra  35      nudos: 17-> 20                                                                               
  0/10  -41.673   0.000   0.177    0.000  -0.080   0.000    0.00   0.00    0.00   0.00 -9.468E-03 
-1.904E-09 
  1/10  -41.673   0.000   0.177    0.000  -0.062   0.000    0.00   0.00   -0.61   0.34 
  2/10  -41.673   0.000   0.177    0.000  -0.044   0.000    0.00   0.00   -0.65   1.24 
  3/10  -41.673   0.000   0.177    0.000  -0.027   0.000    0.00   0.00   -0.29   2.55 
  4/10  -41.673   0.000   0.177    0.000  -0.009   0.000    0.00   0.00    0.32   4.11 
  5/10  -41.673   0.000   0.177    0.000   0.009   0.000    0.00   0.00    1.01   5.74 
  6/10  -41.673   0.000   0.177    0.000   0.027   0.000    0.00   0.00    1.61   7.29 
  7/10  -41.673   0.000   0.177    0.000   0.044   0.000    0.00   0.00    1.98   8.61 
  8/10  -41.673   0.000   0.177    0.000   0.062   0.000    0.00   0.00    1.94   9.51 
  9/10  -41.673   0.000   0.177    0.000   0.080   0.000    0.00   0.00    1.33   9.86 
 10/10  -41.673   0.000   0.177    0.000   0.097   0.000    0.00   0.00    0.00   9.47 -1.752E-02 
-3.440E-10 
 Barra  36      nudos: 19-> 20                                                                               
  0/10   -6.248  -4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -2.21    0.00  13.79 -7.061E-09 
-2.675E-01 
  1/10   -6.248  -3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-261.31    0.00  13.79 
  2/10   -6.248  -2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.80    0.00  13.79 
  3/10   -6.248  -1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1019.43    0.00  13.79 
  4/10   -6.248  -0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1266.64    0.00  13.79 
  5/10   -6.248   0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1332.47    0.00  13.79 
  6/10   -6.248   1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1202.63    0.00  13.79 
  7/10   -6.248   2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-907.45    0.00  13.79 
  8/10   -6.248   3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.92    0.00  13.79 
  9/10   -6.248   4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-165.68    0.00  13.79 
 10/10   -6.248   5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.98    0.00  13.79 -3.524E-09  
1.552E-04 
 Barra  37      nudos: 9-> 21                                                                                
  0/10  -27.588  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.413    0.00  -2.98    0.00   0.00  5.856E-09  
1.439E-01 
  1/10  -27.588  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.491-11448.98-11451.96    0.00   0.00 
  2/10  -27.588  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.773-36560.49-36563.47    0.00   0.00 
  3/10  -27.588  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.739-63179.47-63182.46    0.00   0.00 
  4/10  -27.588  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.047-82623.74-82626.72    0.00   0.00 
  5/10  -27.588   0.000   0.000    0.000   0.000   9.149-89683.97-89686.96    0.00   0.00 
  6/10  -27.588   1.050   0.000    0.000   0.000   8.047-82623.74-82626.72    0.00   0.00 
  7/10  -27.588   2.100   0.000    0.000   0.000   4.739-63179.47-63182.46    0.00   0.00 
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  8/10  -27.588   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.773-36560.49-36563.47    0.00   0.00 
  9/10  -27.588   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.491-11448.98-11451.96    0.00   0.00 
 10/10  -27.588   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.413    0.00  -2.98    0.00   0.00  5.863E-09 
-1.439E-01 
 Barra  38      nudos: 18-> 21                                                                               
  0/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000   0.432   0.000    0.00   0.00    0.00   9.47  1.521E-02 
-3.616E-09 
  1/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000   0.313   0.000    0.00   0.00   -0.27   6.87 
  2/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000   0.193   0.000    0.00   0.00   -3.40   1.41 
  3/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000   0.073   0.000    0.00   0.00   -8.29  -5.81 
  4/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000  -0.047   0.000    0.00   0.00  -13.86 -13.69 
  5/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000  -0.166   0.000    0.00   0.00  -18.99 -21.16 
  6/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000  -0.286   0.000    0.00   0.00  -22.61 -27.10 
  7/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000  -0.406   0.000    0.00   0.00  -23.62 -30.43 
  8/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000  -0.525   0.000    0.00   0.00  -20.91 -30.05 
  9/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000  -0.645   0.000    0.00   0.00  -13.40 -24.87 
 10/10  -20.980   0.000  -1.197    0.000  -0.765   0.000    0.00   0.00    0.00 -13.79  1.672E-01  
1.630E-08 
 Barra  39      nudos: 20-> 21                                                                               
  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  40      nudos: 10-> 22                                                                               
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  41      nudos: 19-> 22                                                                               
  0/10    4.377  -4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -0.96    0.00 -29.78 -1.190E-09 
-1.092E-01 
  1/10    4.377  -3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-195.90    0.00 -29.78 
  2/10    4.377  -2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.15    0.00 -29.78 
  3/10    4.377  -1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-901.71    0.00 -29.78 
  4/10    4.377  -0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.26    0.00 -29.78 
  5/10    4.377   0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.10    0.00 -29.78 
  6/10    4.377   1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.18    0.00 -29.78 
  7/10    4.377   2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.10    0.00 -29.78 
  8/10    4.377   3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.09    0.00 -29.78 
  9/10    4.377   4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.04    0.00 -29.78 
 10/10    4.377   5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.47    0.00 -29.78  3.630E-10  
1.025E-04 
 Barra  42      nudos: 11-> 23                                                                               
  0/10   20.311  -5.297   0.000    0.000   0.000 -18.708    0.00  -1.98    0.00   0.00  5.912E-09  
8.023E-03 
  1/10   20.311  -4.247   0.000    0.000   0.000  -8.686-11940.12-11942.05    0.00   0.00 
  2/10   20.311  -3.197   0.000    0.000   0.000  -0.869-37850.20-37852.08    0.00   0.00 
  3/10   20.311  -2.147   0.000    0.000   0.000   4.742-65418.97-65420.80    0.00   0.00 
  4/10   20.311  -1.097   0.000    0.000   0.000   8.149-85808.03-85809.81    0.00   0.00 
  5/10   20.311  -0.047   0.000    0.000   0.000   9.351-93651.84-93653.57    0.00   0.00 
  6/10   20.311   1.003   0.000    0.000   0.000   8.347-87057.75-87059.43    0.00   0.00 
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  7/10   20.311   2.053   0.000    0.000   0.000   5.139-67605.99-67607.61    0.00   0.00 
  8/10   20.311   3.103   0.000    0.000   0.000  -0.274-40349.64-40351.22    0.00   0.00 
  9/10   20.311   4.153   0.000    0.000   0.000  -7.893-13814.70-13816.22    0.00   0.00 
 10/10   20.311   5.203   0.000    0.000   0.000 -17.716    0.00  -1.47    0.00   0.00  6.309E-09  
1.232E+00 
 Barra  43      nudos: 20-> 23                                                                               
  0/10  -30.839   0.000   8.475    0.000  -2.890   0.000    0.00   0.00    0.00   0.00 -2.978E-02  
6.350E-08 
  1/10  -30.839   0.000   8.475    0.000  -2.043   0.000    0.00   0.00    8.94  11.92 
  2/10  -30.839   0.000   8.475    0.000  -1.195   0.000    0.00   0.00   36.56  42.51 
  3/10  -30.839   0.000   8.475    0.000  -0.348   0.000    0.00   0.00   75.10  84.04 
  4/10  -30.839   0.000   8.475    0.000   0.500   0.000    0.00   0.00  116.82 128.74 
  5/10  -30.839   0.000   8.475    0.000   1.347   0.000    0.00   0.00  153.98 168.87 
  6/10  -30.839   0.000   8.475    0.000   2.195   0.000    0.00   0.00  178.81 196.68 
  7/10  -30.839   0.000   8.475    0.000   3.042   0.000    0.00   0.00  183.58 204.42 
  8/10  -30.839   0.000   8.475    0.000   3.890   0.000    0.00   0.00  160.53 184.35 
  9/10  -30.839   0.000   8.475    0.000   4.737   0.000    0.00   0.00  101.92 128.72 
 10/10  -30.839   0.000   8.475    0.000   5.585   0.000    0.00   0.00    0.00  29.78 -1.262E+00 
-1.473E-07 
 Barra  44      nudos: 22-> 23                                                                               
  0/10   -6.248  -4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -1.43    0.00  42.58 -6.762E-09 
-2.675E-01 
  1/10   -6.248  -3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-260.53    0.00  42.58 
  2/10   -6.248  -2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.02    0.00  42.58 
  3/10   -6.248  -1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1018.66    0.00  42.58 
  4/10   -6.248  -0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1265.86    0.00  42.58 
  5/10   -6.248   0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1331.69    0.00  42.58 
  6/10   -6.248   1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1201.85    0.00  42.58 
  7/10   -6.248   2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-906.67    0.00  42.58 
  8/10   -6.248   3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.15    0.00  42.58 
  9/10   -6.248   4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-164.90    0.00  42.58 
 10/10   -6.248   5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.21    0.00  42.58 -2.802E-09  
1.551E-04 
 Barra  45      nudos: 12-> 24                                                                               
  0/10  -28.785  -5.370   0.000    0.000   0.000 -19.178    0.00  -2.98    0.00   0.00  1.950E-08 
-1.439E-01 
  1/10  -28.785  -4.320   0.000    0.000   0.000  -9.003-12589.35-12592.25    0.00   0.00 
  2/10  -28.785  -3.270   0.000    0.000   0.000  -1.033-39647.98-39650.81    0.00   0.00 
  3/10  -28.785  -2.220   0.000    0.000   0.000   4.732-68623.27-68626.02    0.00   0.00 
  4/10  -28.785  -1.170   0.000    0.000   0.000   8.292-90435.46-90438.14    0.00   0.00 
  5/10  -28.785  -0.120   0.000    0.000   0.000   9.647-99477.69-99480.28    0.00   0.00 
  6/10  -28.785   0.930   0.000    0.000   0.000   8.797-93615.95-93618.47    0.00   0.00 
  7/10  -28.785   1.980   0.000    0.000   0.000   5.741-74189.12-74191.56    0.00   0.00 
  8/10  -28.785   3.030   0.000    0.000   0.000   0.481-46008.95-46011.31    0.00   0.00 
  9/10  -28.785   4.080   0.000    0.000   0.000  -6.984-17360.08-17362.36    0.00   0.00 
 10/10  -28.785   5.130   0.000    0.000   0.000 -16.654    0.00  -2.21    0.00   0.00  2.022E-08  
3.299E+00 
 Barra  46      nudos: 21-> 24                                                                               
  0/10  -15.489   0.000  28.785    0.000 -12.131   0.000    0.00   0.00    0.00  29.78 -1.159E+00 
-8.896E-09 
  1/10  -15.489   0.000  28.785    0.000  -9.253   0.000    0.00   0.00  -64.87 -42.33 
  2/10  -15.489   0.000  28.785    0.000  -6.374   0.000    0.00   0.00  -45.15 -29.84 
  3/10  -15.489   0.000  28.785    0.000  -3.496   0.000    0.00   0.00   32.85  40.93 
  4/10  -15.489   0.000  28.785    0.000  -0.617   0.000    0.00   0.00  142.82 143.65 
  5/10  -15.489   0.000  28.785    0.000   2.261   0.000    0.00   0.00  258.43 252.03 
  6/10  -15.489   0.000  28.785    0.000   5.140   0.000    0.00   0.00  353.36 339.73 
  7/10  -15.489   0.000  28.785    0.000   8.018   0.000    0.00   0.00  401.30 380.43 
  8/10  -15.489   0.000  28.785    0.000  10.897   0.000    0.00   0.00  375.94 347.83 
  9/10  -15.489   0.000  28.785    0.000  13.775   0.000    0.00   0.00  250.94 215.60 
 10/10  -15.489   0.000  28.785    0.000  16.654   0.000    0.00   0.00    0.00 -42.58 -3.227E+00 
-2.999E-07 
 Barra  47      nudos: 23-> 24                                                                               
  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
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  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  48      nudos: 13-> 25                                                                               
  0/10    4.377  -5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.47    0.00  29.78  3.026E-10 
-1.025E-04 
  1/10    4.377  -4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.04    0.00  29.78 
  2/10    4.377  -3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.09    0.00  29.78 
  3/10    4.377  -2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.10    0.00  29.78 
  4/10    4.377  -1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.18    0.00  29.78 
  5/10    4.377  -0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.10    0.00  29.78 
  6/10    4.377   0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.26    0.00  29.78 
  7/10    4.377   1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-901.71    0.00  29.78 
  8/10    4.377   2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.15    0.00  29.78 
  9/10    4.377   3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-195.90    0.00  29.78 
 10/10    4.377   4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -0.96    0.00  29.78 -1.170E-09  
1.092E-01 
 Barra  49      nudos: 14-> 26                                                                               
  0/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000   2.890   0.630    0.00   0.00    0.00   0.00  2.978E-02 
-1.042E-03 
  1/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000   2.043   0.442    0.91   1.01   -8.94 -11.92 
  2/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000   1.195   0.255    3.40   3.61  -36.56 -42.51 
  3/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000   0.348   0.068    6.80   7.11  -75.10 -84.04 
  4/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000  -0.500  -0.119   10.44  10.86 -116.82-128.74 
  5/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000  -1.347  -0.306   13.66  14.18 -153.98-168.87 
  6/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000  -2.195  -0.493   15.79  16.41 -178.81-196.68 
  7/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000  -3.042  -0.680   16.15  16.88 -183.58-204.42 
  8/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000  -3.890  -0.867   14.09  14.92 -160.53-184.35 
  9/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000  -4.737  -1.054    8.93   9.87 -101.92-128.72 
 10/10  -20.080   1.871  -8.475    0.000  -5.585  -1.242    0.00   1.04    0.00 -29.78  1.262E+00 
-1.103E-01 
 Barra  50      nudos: 25-> 26                                                                               
  0/10   -6.248  -5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.21    0.00 -42.58 -2.881E-09 
-1.551E-04 
  1/10   -6.248  -4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-164.90    0.00 -42.58 
  2/10   -6.248  -3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.15    0.00 -42.58 
  3/10   -6.248  -2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-906.67    0.00 -42.58 
  4/10   -6.248  -1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1201.85    0.00 -42.58 
  5/10   -6.248  -0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1331.69    0.00 -42.58 
  6/10   -6.248   0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1265.86    0.00 -42.58 
  7/10   -6.248   1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1018.66    0.00 -42.58 
  8/10   -6.248   2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.02    0.00 -42.58 
  9/10   -6.248   3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-260.53    0.00 -42.58 
 10/10   -6.248   4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -1.43    0.00 -42.58 -6.726E-09  
2.675E-01 
 Barra  51      nudos: 15-> 27                                                                               
  0/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000  12.131   2.681    0.00   1.04    0.00 -29.78  1.159E+00 
-1.068E-01 
  1/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000   9.253   2.056   -6.26  -5.47   64.87  42.33 
  2/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000   6.374   1.431   -5.18  -4.64   45.15  29.84 
  3/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000   3.496   0.806    1.01   1.29  -32.85 -40.93 
  4/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000   0.617   0.181   10.08  10.11 -142.82-143.65 
  5/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000  -2.261  -0.443   19.80  19.58 -258.43-252.03 
  6/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000  -5.140  -1.068   27.93  27.46 -353.36-339.73 
  7/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000  -8.018  -1.693   32.25  31.52 -401.30-380.43 
  8/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000 -10.897  -2.318   30.52  29.54 -375.94-347.83 
  9/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000 -13.775  -2.943   20.52  19.28 -250.94-215.60 
 10/10   -9.950   6.248 -28.785    0.000 -16.654  -3.568    0.00  -1.49    0.00  42.58  3.227E+00 
-2.652E-01 
 Barra  52      nudos: 26-> 27                                                                               
  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
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  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  53      nudos: 16-> 28                                                                               
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  54      nudos: 25-> 28                                                                               
  0/10    4.377  -5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.98    0.00   9.47 -4.014E-11 
-1.025E-04 
  1/10    4.377  -4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.56    0.00   9.47 
  2/10    4.377  -3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.61    0.00   9.47 
  3/10    4.377  -2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.61    0.00   9.47 
  4/10    4.377  -1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.69    0.00   9.47 
  5/10    4.377  -0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.61    0.00   9.47 
  6/10    4.377   0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.77    0.00   9.47 
  7/10    4.377   1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-902.23    0.00   9.47 
  8/10    4.377   2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.66    0.00   9.47 
  9/10    4.377   3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-196.42    0.00   9.47 
 10/10    4.377   4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -1.47    0.00   9.47 -1.362E-09  
1.092E-01 
 Barra  55      nudos: 17-> 29                                                                               
  0/10   20.311  -5.203   0.000    0.000   0.000 -17.716    0.00  -0.96    0.00   1.04  4.768E-09 
-1.232E+00 
  1/10   20.311  -4.153   0.000    0.000   0.000  -7.893-13814.70-13815.71    0.00   1.04 
  2/10   20.311  -3.103   0.000    0.000   0.000  -0.274-40349.64-40350.70    0.00   1.04 
  3/10   20.311  -2.053   0.000    0.000   0.000   5.139-67605.99-67607.10    0.00   1.04 
  4/10   20.311  -1.003   0.000    0.000   0.000   8.347-87057.75-87058.91    0.00   1.04 
  5/10   20.311   0.047   0.000    0.000   0.000   9.351-93651.84-93653.05    0.00   1.04 
  6/10   20.311   1.097   0.000    0.000   0.000   8.149-85808.03-85809.29    0.00   1.04 
  7/10   20.311   2.147   0.000    0.000   0.000   4.742-65418.97-65420.29    0.00   1.04 
  8/10   20.311   3.197   0.000    0.000   0.000  -0.869-37850.20-37851.57    0.00   1.04 
  9/10   20.311   4.247   0.000    0.000   0.000  -8.686-11940.12-11941.54    0.00   1.04 
 10/10   20.311   5.297   0.000    0.000   0.000 -18.708    0.00  -1.47    0.00   1.04  4.574E-09 
-8.023E-03 
 Barra  56      nudos: 26-> 29                                                                               
  0/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000   0.080   0.630    0.00   0.00    0.00   0.00  9.468E-03 
-1.042E-03 
  1/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000   0.062   0.442    0.91   1.01    0.61  -0.34 
  2/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000   0.044   0.255    3.40   3.61    0.65  -1.24 
  3/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000   0.027   0.068    6.80   7.11    0.29  -2.55 
  4/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000   0.009  -0.119   10.44  10.86   -0.32  -4.11 
  5/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000  -0.009  -0.306   13.66  14.18   -1.01  -5.74 
  6/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000  -0.027  -0.493   15.79  16.41   -1.61  -7.29 
  7/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000  -0.044  -0.680   16.15  16.88   -1.98  -8.61 
  8/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000  -0.062  -0.867   14.09  14.92   -1.94  -9.51 
  9/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000  -0.080  -1.054    8.93   9.87   -1.33  -9.86 
 10/10  -30.914   1.871  -0.177    0.000  -0.097  -1.242    0.00   1.04    0.00  -9.47  1.752E-02 
-1.103E-01 
 Barra  57      nudos: 28-> 29                                                                               
  0/10   -6.248  -5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.98    0.00 -13.79 -3.508E-09 
-1.552E-04 
  1/10   -6.248  -4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-165.68    0.00 -13.79 
  2/10   -6.248  -3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.92    0.00 -13.79 
  3/10   -6.248  -2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-907.45    0.00 -13.79 
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  4/10   -6.248  -1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1202.63    0.00 -13.79 
  5/10   -6.248  -0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1332.47    0.00 -13.79 
  6/10   -6.248   0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1266.64    0.00 -13.79 
  7/10   -6.248   1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1019.43    0.00 -13.79 
  8/10   -6.248   2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.80    0.00 -13.79 
  9/10   -6.248   3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-261.31    0.00 -13.79 
 10/10   -6.248   4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -2.21    0.00 -13.79 -7.056E-09  
2.675E-01 
 Barra  58      nudos: 18-> 30                                                                               
  0/10  -28.785  -5.130   0.000    0.000   0.000 -16.654    0.00  -1.43    0.00  -1.49  1.627E-08 
-3.299E+00 
  1/10  -28.785  -4.080   0.000    0.000   0.000  -6.984-17360.08-17361.59    0.00  -1.49 
  2/10  -28.785  -3.030   0.000    0.000   0.000   0.481-46008.95-46010.54    0.00  -1.49 
  3/10  -28.785  -1.980   0.000    0.000   0.000   5.741-74189.12-74190.78    0.00  -1.49 
  4/10  -28.785  -0.930   0.000    0.000   0.000   8.797-93615.95-93617.69    0.00  -1.49 
  5/10  -28.785   0.120   0.000    0.000   0.000   9.647-99477.69-99479.51    0.00  -1.49 
  6/10  -28.785   1.170   0.000    0.000   0.000   8.292-90435.46-90437.36    0.00  -1.49 
  7/10  -28.785   2.220   0.000    0.000   0.000   4.732-68623.27-68625.24    0.00  -1.49 
  8/10  -28.785   3.270   0.000    0.000   0.000  -1.033-39647.98-39650.03    0.00  -1.49 
  9/10  -28.785   4.320   0.000    0.000   0.000  -9.003-12589.35-12591.48    0.00  -1.49 
 10/10  -28.785   5.370   0.000    0.000   0.000 -19.178    0.00  -2.21    0.00  -1.49  1.594E-08  
1.439E-01 
 Barra  59      nudos: 27-> 30                                                                               
  0/10  -15.441   6.248   1.197    0.000  -0.432   2.681    0.00   1.04    0.00  -9.47 -1.521E-02 
-1.068E-01 
  1/10  -15.441   6.248   1.197    0.000  -0.313   2.056   -6.26  -5.47    0.27  -6.87 
  2/10  -15.441   6.248   1.197    0.000  -0.193   1.431   -5.18  -4.64    3.40  -1.41 
  3/10  -15.441   6.248   1.197    0.000  -0.073   0.806    1.01   1.29    8.29   5.81 
  4/10  -15.441   6.248   1.197    0.000   0.047   0.181   10.08  10.11   13.86  13.69 
  5/10  -15.441   6.248   1.197    0.000   0.166  -0.443   19.80  19.58   18.99  21.16 
  6/10  -15.441   6.248   1.197    0.000   0.286  -1.068   27.93  27.46   22.61  27.10 
  7/10  -15.441   6.248   1.197    0.000   0.406  -1.693   32.25  31.52   23.62  30.43 
  8/10  -15.441   6.248   1.197    0.000   0.525  -2.318   30.52  29.54   20.91  30.05 
  9/10  -15.441   6.248   1.197    0.000   0.645  -2.943   20.52  19.28   13.40  24.87 
 10/10  -15.441   6.248   1.197    0.000   0.765  -3.568    0.00  -1.49    0.00  13.79 -1.672E-01 
-2.652E-01 
 Barra  60      nudos: 29-> 30                                                                               
  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  61      nudos: 19-> 31                                                                               
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  62      nudos: 28-> 31                                                                               
  0/10    4.377  -5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.98    0.00  -9.47 -2.229E-11 
-1.025E-04 
  1/10    4.377  -4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.56    0.00  -9.47 
  2/10    4.377  -3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.61    0.00  -9.47 
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  3/10    4.377  -2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.61    0.00  -9.47 
  4/10    4.377  -1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.69    0.00  -9.47 
  5/10    4.377  -0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.61    0.00  -9.47 
  6/10    4.377   0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.77    0.00  -9.47 
  7/10    4.377   1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-902.23    0.00  -9.47 
  8/10    4.377   2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.66    0.00  -9.47 
  9/10    4.377   3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-196.42    0.00  -9.47 
 10/10    4.377   4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -1.47    0.00  -9.47 -1.362E-09  
1.092E-01 
 Barra  63      nudos: 20-> 32                                                                               
  0/10   18.937  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.373    0.00  -1.47    0.00   1.04  1.264E-09 
-8.048E-03 
  1/10   18.937  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.450-11736.17-11737.64    0.00   1.04 
  2/10   18.937  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.733-37071.05-37072.52    0.00   1.04 
  3/10   18.937  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.780-63849.58-63851.06    0.00   1.04 
  4/10   18.937  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.087-83389.58-83391.05    0.00   1.04 
  5/10   18.937   0.000   0.000    0.000   0.000   9.190-90481.73-90483.20    0.00   1.04 
  6/10   18.937   1.050   0.000    0.000   0.000   8.087-83389.58-83391.05    0.00   1.04 
  7/10   18.937   2.100   0.000    0.000   0.000   4.780-63849.58-63851.06    0.00   1.04 
  8/10   18.937   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.733-37071.05-37072.52    0.00   1.04 
  9/10   18.937   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.450-11736.17-11737.64    0.00   1.04 
 10/10   18.937   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.373    0.00  -1.47    0.00   1.04  1.265E-09  
8.048E-03 
 Barra  64      nudos: 29-> 32                                                                               
  0/10  -30.914   1.871   0.177    0.000  -0.080   0.630    0.00   0.00    0.00   0.00 -9.468E-03 
-1.042E-03 
  1/10  -30.914   1.871   0.177    0.000  -0.062   0.442    0.91   1.01   -0.61   0.34 
  2/10  -30.914   1.871   0.177    0.000  -0.044   0.255    3.40   3.61   -0.65   1.24 
  3/10  -30.914   1.871   0.177    0.000  -0.027   0.068    6.80   7.11   -0.29   2.55 
  4/10  -30.914   1.871   0.177    0.000  -0.009  -0.119   10.44  10.86    0.32   4.11 
  5/10  -30.914   1.871   0.177    0.000   0.009  -0.306   13.66  14.18    1.01   5.74 
  6/10  -30.914   1.871   0.177    0.000   0.027  -0.493   15.79  16.41    1.61   7.29 
  7/10  -30.914   1.871   0.177    0.000   0.044  -0.680   16.15  16.88    1.98   8.61 
  8/10  -30.914   1.871   0.177    0.000   0.062  -0.867   14.09  14.92    1.94   9.51 
  9/10  -30.914   1.871   0.177    0.000   0.080  -1.054    8.93   9.87    1.33   9.86 
 10/10  -30.914   1.871   0.177    0.000   0.097  -1.242    0.00   1.04    0.00   9.47 -1.752E-02 
-1.103E-01 
 Barra  65      nudos: 31-> 32                                                                               
  0/10   -6.248  -5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.98    0.00  13.79 -3.501E-09 
-1.552E-04 
  1/10   -6.248  -4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-165.68    0.00  13.79 
  2/10   -6.248  -3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.92    0.00  13.79 
  3/10   -6.248  -2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-907.45    0.00  13.79 
  4/10   -6.248  -1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1202.63    0.00  13.79 
  5/10   -6.248  -0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1332.47    0.00  13.79 
  6/10   -6.248   0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1266.64    0.00  13.79 
  7/10   -6.248   1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1019.43    0.00  13.79 
  8/10   -6.248   2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.80    0.00  13.79 
  9/10   -6.248   3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-261.31    0.00  13.79 
 10/10   -6.248   4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -2.21    0.00  13.79 -7.055E-09  
2.675E-01 
 Barra  66      nudos: 21-> 33                                                                               
  0/10  -27.588  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.413    0.00  -2.21    0.00  -1.49  2.308E-09  
1.439E-01 
  1/10  -27.588  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.491-11448.98-11451.18    0.00  -1.49 
  2/10  -27.588  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.773-36560.49-36562.70    0.00  -1.49 
  3/10  -27.588  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.739-63179.47-63181.68    0.00  -1.49 
  4/10  -27.588  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.047-82623.74-82625.95    0.00  -1.49 
  5/10  -27.588   0.000   0.000    0.000   0.000   9.149-89683.97-89686.18    0.00  -1.49 
  6/10  -27.588   1.050   0.000    0.000   0.000   8.047-82623.74-82625.95    0.00  -1.49 
  7/10  -27.588   2.100   0.000    0.000   0.000   4.739-63179.47-63181.68    0.00  -1.49 
  8/10  -27.588   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.773-36560.49-36562.70    0.00  -1.49 
  9/10  -27.588   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.491-11448.98-11451.18    0.00  -1.49 
 10/10  -27.588   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.413    0.00  -2.21    0.00  -1.49  2.309E-09 
-1.439E-01 
 Barra  67      nudos: 30-> 33                                                                               
  0/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000   0.432   2.681    0.00   1.04    0.00   9.47  1.521E-02 
-1.068E-01 
  1/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000   0.313   2.056   -6.26  -5.47   -0.27   6.87 
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  2/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000   0.193   1.431   -5.18  -4.64   -3.40   1.41 
  3/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000   0.073   0.806    1.01   1.29   -8.29  -5.81 
  4/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000  -0.047   0.181   10.08  10.11  -13.86 -13.69 
  5/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000  -0.166  -0.443   19.80  19.58  -18.99 -21.16 
  6/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000  -0.286  -1.068   27.93  27.46  -22.61 -27.10 
  7/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000  -0.406  -1.693   32.25  31.52  -23.62 -30.43 
  8/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000  -0.525  -2.318   30.52  29.54  -20.91 -30.05 
  9/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000  -0.645  -2.943   20.52  19.28  -13.40 -24.87 
 10/10  -15.441   6.248  -1.197    0.000  -0.765  -3.568    0.00  -1.49    0.00 -13.79  1.672E-01 
-2.652E-01 
 Barra  68      nudos: 32-> 33                                                                               
  0/10    0.000  -5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   2.083-1162.57-1162.57    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.000   0.000    0.000   0.000   1.833-1071.43-1071.43    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.000   0.000    0.000   0.000   1.083 -820.31-820.31    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.000   0.000    0.000   0.000  -0.167 -476.19-476.19    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.000   0.000    0.000   0.000  -1.917 -150.67-150.67    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.000   0.000    0.000   0.000  -4.167    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  69      nudos: 22-> 34                                                                               
  0/10    0.000  -5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
  1/10    0.000  -4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
  2/10    0.000  -3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  3/10    0.000  -2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  4/10    0.000  -1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  5/10    0.000   0.000   0.000    0.000   0.000   9.188-90439.48-90439.48    0.00   0.00 
  6/10    0.000   1.050   0.000    0.000   0.000   8.085-83349.02-83349.02    0.00   0.00 
  7/10    0.000   2.100   0.000    0.000   0.000   4.778-63814.09-63814.09    0.00   0.00 
  8/10    0.000   3.150   0.000    0.000   0.000  -0.735-37044.01-37044.01    0.00   0.00 
  9/10    0.000   4.200   0.000    0.000   0.000  -8.453-11720.96-11720.96    0.00   0.00 
 10/10    0.000   5.250   0.000    0.000   0.000 -18.375    0.00   0.00    0.00   0.00  0.000E+00  
0.000E+00 
 Barra  70      nudos: 31-> 34                                                                               
  0/10    4.377  -5.073   0.000    0.000   0.000  -4.289    0.00  -1.47    0.00 -29.78  3.726E-10 
-1.025E-04 
  1/10    4.377  -4.073   0.000    0.000   0.000  -2.002 -155.62-157.04    0.00 -29.78 
  2/10    4.377  -3.073   0.000    0.000   0.000  -0.215 -493.73-495.09    0.00 -29.78 
  3/10    4.377  -2.073   0.000    0.000   0.000   1.071 -854.78-856.10    0.00 -29.78 
  4/10    4.377  -1.073   0.000    0.000   0.000   1.858-1123.91-1125.18    0.00 -29.78 
  5/10    4.377  -0.073   0.000    0.000   0.000   2.145-1230.88-1232.10    0.00 -29.78 
  6/10    4.377   0.927   0.000    0.000   0.000   1.931-1150.10-1151.26    0.00 -29.78 
  7/10    4.377   1.927   0.000    0.000   0.000   1.218 -900.60-901.71    0.00 -29.78 
  8/10    4.377   2.927   0.000    0.000   0.000   0.004 -546.09-547.15    0.00 -29.78 
  9/10    4.377   3.927   0.000    0.000   0.000  -1.709 -194.90-195.90    0.00 -29.78 
 10/10    4.377   4.927   0.000    0.000   0.000  -3.922    0.00  -0.96    0.00 -29.78 -1.190E-09  
1.092E-01 
 Barra  71      nudos: 23-> 35                                                                               
  0/10   20.311  -5.297   0.000    0.000   0.000 -18.708    0.00  -1.47    0.00   1.04  4.574E-09  
8.023E-03 
  1/10   20.311  -4.247   0.000    0.000   0.000  -8.686-11940.12-11941.54    0.00   1.04 
  2/10   20.311  -3.197   0.000    0.000   0.000  -0.869-37850.20-37851.57    0.00   1.04 
  3/10   20.311  -2.147   0.000    0.000   0.000   4.742-65418.97-65420.29    0.00   1.04 
  4/10   20.311  -1.097   0.000    0.000   0.000   8.149-85808.03-85809.29    0.00   1.04 
  5/10   20.311  -0.047   0.000    0.000   0.000   9.351-93651.84-93653.05    0.00   1.04 
  6/10   20.311   1.003   0.000    0.000   0.000   8.347-87057.75-87058.91    0.00   1.04 
  7/10   20.311   2.053   0.000    0.000   0.000   5.139-67605.99-67607.10    0.00   1.04 
  8/10   20.311   3.103   0.000    0.000   0.000  -0.274-40349.64-40350.70    0.00   1.04 
  9/10   20.311   4.153   0.000    0.000   0.000  -7.893-13814.70-13815.71    0.00   1.04 
 10/10   20.311   5.203   0.000    0.000   0.000 -17.716    0.00  -0.96    0.00   1.04  4.748E-09  
1.232E+00 
 Barra  72      nudos: 32-> 35                                                                               




  1/10  -20.080   1.871   8.475    0.000  -2.043   0.442    0.91   1.01    8.94  11.92 
  2/10  -20.080   1.871   8.475    0.000  -1.195   0.255    3.40   3.61   36.56  42.51 
  3/10  -20.080   1.871   8.475    0.000  -0.348   0.068    6.80   7.11   75.10  84.04 
  4/10  -20.080   1.871   8.475    0.000   0.500  -0.119   10.44  10.86  116.82 128.74 
  5/10  -20.080   1.871   8.475    0.000   1.347  -0.306   13.66  14.18  153.98 168.87 
  6/10  -20.080   1.871   8.475    0.000   2.195  -0.493   15.79  16.41  178.81 196.68 
  7/10  -20.080   1.871   8.475    0.000   3.042  -0.680   16.15  16.88  183.58 204.42 
  8/10  -20.080   1.871   8.475    0.000   3.890  -0.867   14.09  14.92  160.53 184.35 
  9/10  -20.080   1.871   8.475    0.000   4.737  -1.054    8.93   9.87  101.92 128.72 
 10/10  -20.080   1.871   8.475    0.000   5.585  -1.242    0.00   1.04    0.00  29.78 -1.262E+00 
-1.103E-01 
 Barra  73      nudos: 34-> 35                                                                               
  0/10   -6.248  -5.180   0.000    0.000   0.000  -4.466    0.00  -2.21    0.00  42.58 -2.779E-09 
-1.553E-04 
  1/10   -6.248  -4.180   0.000    0.000   0.000  -2.126 -162.77-164.90    0.00  42.58 
  2/10   -6.248  -3.180   0.000    0.000   0.000  -0.286 -519.09-521.15    0.00  42.58 
  3/10   -6.248  -2.180   0.000    0.000   0.000   1.054 -904.70-906.67    0.00  42.58 
  4/10   -6.248  -1.180   0.000    0.000   0.000   1.893-1199.95-1201.85    0.00  42.58 
  5/10   -6.248  -0.180   0.000    0.000   0.000   2.233-1329.88-1331.69    0.00  42.58 
  6/10   -6.248   0.820   0.000    0.000   0.000   2.073-1264.12-1265.86    0.00  42.58 
  7/10   -6.248   1.820   0.000    0.000   0.000   1.413-1016.99-1018.66    0.00  42.58 
  8/10   -6.248   2.820   0.000    0.000   0.000   0.253 -647.43-649.02    0.00  42.58 
  9/10   -6.248   3.820   0.000    0.000   0.000  -1.407 -259.03-260.53    0.00  42.58 
 10/10   -6.248   4.820   0.000    0.000   0.000  -3.568    0.00  -1.43    0.00  42.58 -6.757E-09  
2.675E-01 
 Barra  74      nudos: 24-> 36                                                                               
  0/10  -28.785  -5.370   0.000    0.000   0.000 -19.178    0.00  -2.21    0.00  -1.49  1.594E-08 
-1.439E-01 
  1/10  -28.785  -4.320   0.000    0.000   0.000  -9.003-12589.35-12591.48    0.00  -1.49 
  2/10  -28.785  -3.270   0.000    0.000   0.000  -1.033-39647.98-39650.03    0.00  -1.49 
  3/10  -28.785  -2.220   0.000    0.000   0.000   4.732-68623.27-68625.24    0.00  -1.49 
  4/10  -28.785  -1.170   0.000    0.000   0.000   8.292-90435.46-90437.36    0.00  -1.49 
  5/10  -28.785  -0.120   0.000    0.000   0.000   9.647-99477.69-99479.51    0.00  -1.49 
  6/10  -28.785   0.930   0.000    0.000   0.000   8.797-93615.95-93617.69    0.00  -1.49 
  7/10  -28.785   1.980   0.000    0.000   0.000   5.741-74189.12-74190.78    0.00  -1.49 
  8/10  -28.785   3.030   0.000    0.000   0.000   0.481-46008.95-46010.54    0.00  -1.49 
  9/10  -28.785   4.080   0.000    0.000   0.000  -6.984-17360.08-17361.59    0.00  -1.49 
 10/10  -28.785   5.130   0.000    0.000   0.000 -16.654    0.00  -1.43    0.00  -1.49  1.624E-08  
3.299E+00 
 Barra  75      nudos: 33-> 36                                                                               
  0/10   -9.950   6.248  28.785    0.000 -12.131   2.681    0.00   1.04    0.00  29.78 -1.159E+00 
-1.068E-01 
  1/10   -9.950   6.248  28.785    0.000  -9.253   2.056   -6.26  -5.47  -64.87 -42.33 
  2/10   -9.950   6.248  28.785    0.000  -6.374   1.431   -5.18  -4.64  -45.15 -29.84 
  3/10   -9.950   6.248  28.785    0.000  -3.496   0.806    1.01   1.29   32.85  40.93 
  4/10   -9.950   6.248  28.785    0.000  -0.617   0.181   10.08  10.11  142.82 143.65 
  5/10   -9.950   6.248  28.785    0.000   2.261  -0.443   19.80  19.58  258.43 252.03 
  6/10   -9.950   6.248  28.785    0.000   5.140  -1.068   27.93  27.46  353.36 339.73 
  7/10   -9.950   6.248  28.785    0.000   8.018  -1.693   32.25  31.52  401.30 380.43 
  8/10   -9.950   6.248  28.785    0.000  10.897  -2.318   30.52  29.54  375.94 347.83 
  9/10   -9.950   6.248  28.785    0.000  13.775  -2.943   20.52  19.28  250.94 215.60 
 
 
